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DIRECCION Y A O M I N I S T R A C l O N t 
Zuheta esquina í Neptuno 
H A B A N A . 
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« 1 4 0 0 ptf 
De anoche. 
Madrid, junio 25. 
S I G U E LA. R E P R E S I O N . 
Una comisión del ''Circulo do la Unión 
Mercantil" ha conferenciado con el mi-
nistro déla Gobernaron, Sr* Date.pidién-
dolela reapertura de la expresada socie-
dad. 
N E G A T I V A . 
El ministro se ha negado á acceder á 
dicha petición. 
C O N T R A L A P R E N S A . 
Han sido denunciados nuevamente lo8 
periódicos JEIJPais y el Heraldo de 
Madrid, 
O E N S Ü R A . 
La prensa de oposición critica enérgi-
camente al Gobierno por estas medidas 
que considera ilegales-
C A L M A P O L I T I C A . 
Hay absoluta escasez de noticias-
En los círculos políticos no se dioe na-
da que merezca ser telegrañado-
L A B O L S A . 
Los fondos públicos se hallan en alza» 
C A M B I O S 
Î as libras esterlinas se han cotiza-
do hvy en la Bolsa á 31-62. 
E S T A I M I s l l f t IDOS 
[Servicio de la Prensa Asoc iada] 
Nueva York, junio 25. 
A P L A Z A M I E N T O N U M E R O . . 
fíoy debía haberse visto ante los tribn-
nales de esta ciudad la acusación contra 
el antiguo empleado de Correos en Cuba, 
Mr. Neely, acusado de haberse apropiado 
fondos pertenecientes á la administración 
de Correos de la Habana. El caso ha sido 
pospuesto varias ueces por no estar lis-
ta la acusación, ó sea por dilaciones del 
abogado fiscal del gobierno federal, y hoy 
se ha pospuesto nuevamente- Esta vez 
se ha fijado la vista para el 29 del co-
rriente* 
Washington junio 25. 
E L E J E R C I T O D E O C U P A C I O N 
E N C U B A 
Se ha resuelto hacer los arreglos nece-
sarios para retirar de la isla de Cuba to-
das las tropas que no se necesiten allí- Se 
oree que una mitad de las fuerzas del 
ejército de los Estados Unidos en Cuba 
regresarán á Norte América dentro de 
anos cuantos meses-
Atlanta, Georgia, junio 25. 
E L D E S C A R R I L A M I E N T O 
D E H O Y 
El tren del "Ghorgia Meridional" que 
se precipitó en el rio esta mañana por ha 
berso llevado la aguas el puente tendido 
sobre el mismo, se componía de dos co -
ohes ordinarios de pasajeros y un ooche 
salón dormitorio' Tolos los wagones se 
incendiaron al despeñarse y todos los pa-
sajeros que iban en el tren, excepto los 
que viajaban en el coche salón, han pa-
recido. 
Depere ( Wisoomin) Junio 25. 
U N C H O Q U E D E T R E N E S 
Un tren de recreo y uno de mercancías 
han chocado hoy cerca de esta. De resul-
tas del choque ha habido ocho muertos y 
treinticuatro heridos. 
Londres, junio 25 
A N S I E D A D E N L O N D R E S . 
No ha disminuido en nada la ansiedad 
que se siente en esta capital respecto i 
la situación de los europeos que sa en-
cuentran en Tiensin y en Pekín, aumen-
tándose aquella á medida que pasa el 
tiempo sin tenerse noticias directas res-
pecto al vicealmirante Seymour y las 
fuerzas de la columna internacional que 
salieron con él el diez del actual, de 
Tiensin para Pekín-
Se supone que las hordas chinas obs-
truyen las comunicaciones por todas par-
tes y, como es natura!, se sospecha tam-
bién que los extrangeros que se encuen-
tran en Tiensin y Pekín se han visto en 
la necesidad de de vender cara su vida-
Londres, junio 25. 
D E O B A N G E . 
El general Bewett, que manda las tro-
pas boers que aun operan en el Estado 
Libre de Orange, se está haciendo inso-
portable para las fuerzas inglesas, á las 
que molesta constantemente-
Washington, junor 25. 
E L C O R R E O D E C O B A . 
£1 honorable Charles E- Bmíth, Secre-
tario de Correos, ha firmado hoy la or-
den mandando que cese en el cargo de 
Director General de Correos de la Isla de 
Cuba Mr- E. S- Eathbcne, y designando 
á M. Martin Fosnes para ocupar el expre-
sado cargo-
T H E G E O R G I A S O U T H E R N 
W R E O K E D T R A I N 
Atlanta, Ga . , Jane 25tb. — The 
Georgia Soathern railroad traía which 
was wreoked twenty six miles from 
here to-day, oarried two day ooaclies 
and one sleeper. A l l the oars were 
ignited. Every paseenger, exoept the 
oooapants of the Sleeper have parish-
ed. 
A R A I L R O A D C O L L I S I O N 
I N W I S C O N S I N 
Depere, WÍP., Jane 25th.—A train 
carrying excursionista and a freight 
train have oollided here to-day. E íght 
men were killed and thitty four injur-
ed. 
A N X I E T Y R E G A R D I N G 
P E K I N A N D T I E N T S i N G 
U N A B A T E D . 
Londoo, Eogland, Jane 25th.—The-
re is not abateruent in the anxiety felt 
here regarding the eitaation of the 
Europeans both at Pek ín and Tien-
Tcting and also ít is considered quite 
strange that nothing has beea heard 
yet dírect from Vioe Admiral Seymonr 
and the International Colamn whioh 
ander his coramand left Tíen-Taíag on 
the 10. inst. I t is sapposed that the 
Chínese bordes on eíther síde are 
barring the way and ít ía natural to 
sarmise that Poreigners at Tien-Tsing 
and Pekín are flghtíng for their Uves. 
D E W E T T A N N O Y I N G 
C O N S I D B U A B L Y B R I T I S H 
F O R Ü E S I N O R A N G E . 
Londoo, June 25th.—Boer General 
Dewett whíoh is commanding the 
Boer forcea still in the Orange Free 
State, has beoorae very muohy annoy-
íng to the British .''orces inthat Seo-
tion. 
M A R T I N F O S N O S F O R D I R E C T O R 
G E N E R A L O F C Ü B A N P O S T S 
Washinerton, June 25th.—United 
States Postmasfcer General Chas. E . 
Smíth, has íseued aa order to-day 
removing Ester G . Rathbone as Direc-
tor General of Cuban Posta and det 
aíliug Martin Fouea to pert'orm the 
dutiea of Director General of Posta 
of the Islaod of Cuba. 
I M I O I t T I E m ^ S 
Valor que tiene en esta plaza la moned a 
española con relación á la amerioan: 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 , 60 
I dem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
Sección Mercantil. 
NOTICIAS COaiEaCIALES. 
Nueva York, junio 25 
trea tarde. 
Centenos, á $4.7á. 
Descuento papel oomeroial, 60 d/v. de 
3.1 [2 á 4¿ por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á 4.83.1 [2. 
Cambio sobre Parts 60 d[V., banqueros, á 
5 fr. 18.3^4. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaolouoi A yuntamtontc 1? 
hlpeteoa...... U3 
Obllgaolouei Ulpoteoarlaa del 
Aynutftmieato « 1C0| 
I Billetoi Hlpotoearlos de U Isla , d9Cnb« 50 
ros, á 94.7.10. ACCIONES. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 25 de 1900. 
AZÚCARES.—El mercado abre sostenido 
y quieto á pesar de los deseos de operar; 
pero la escasez de lotes ofrecidos, coarta 
las operaciones y sólo hemos sabido de la 
siguiente: 
125 sacos centf., pol. 96, á 5.60 rs., en 
Paradero. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96l96|, 5.7tl6 á 5.9^6. 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, 4.3[S á 4.1(2. 
reales. 
TABACO—El mercado abre quieto y sos-
tenido á los precios de las anteriores ven-
tas. 
CAMBIOS--Abren sin mayor variación, en 
las cotizaciones, siendo moderadas las ope-
raciones realizadas, por carecer de impor-
tancia la demanda. 
Cotizamos: 
Londres, 60 djv 20§ á 20f por 100 P. 
3 d[V 2H á 21i por 100 P. 
París, 3 div 7i á 7* por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 14f á 14i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5* á 5 | por 100 P 
E . Unidos, 3 div lOf á 10* por 100 P 
MOÑUDAS EXTBANJBBAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9f á 10 por 100 P 
Qreenbacks 9i á 10 por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 6U á 51 por 100 V 
Idem ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero 91 á 10 por 100 P 
VALOEBS. —Quieta abre hoy la Bolsa, 
habiéndose efectuado solo la siguiente ven-
ta: 
700 acciones GasH. A., 19*. 
Cotización oficial de la B[ priiada 
Bllletee del Banco Eapañol do la lela 
do Cuba: 8M 81 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 83$ á 835 por 100 
Compi] Vond. 




GUADIANA, de la fiaban* loi a&bftioi i laa f da 
la tarde para Bio del Medio, Diman, Arrojos. La 
Wé y Onaaiana.—Se deanaoha ¿ bordo. 
' * I . J. v / . 
Bonos registrados de los Estados Unidos, P^a8'5*1101 de ** 
4 por ciento, á 115. 
Centrífugas, n. 10, pol. 98, costo y flote 
en plaza á 3. 
Centrífugas en plaza, á 4.7(1(5 3. 
Masoabado, en plaza, á4.3(l(j o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.15(16 o. 
E l mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Se han vendido hoy en plaza: 
16,236 sacos azúcar centrífuga. 
Manteca del* Oeste, «n tercerolas, á 
$13,15. 
Harina patont Minnesota, & 85.30. 
landres, junio 25 
Azúcar de remolacha, A entregar en 30 
(ilftS, á ll9.3[4.(l. 
Azúcar centrifuga, pol. 98, á 12 s. 104 d. 
Mascabado, á 12 s. 4i d. 
Consolidados, á 101.7(lü. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71.1(8. 
París, junio 25 
Renta 3 por ciento, 100 francos 25 cénti-
mos. 
T I M E L Y TOPICS. 
Encouraging The establishment ai 
News- the Oompany, at No. 09 
— Prado St., Havana, an 
nonnoed in our advertising columna 
yesterday, is, to say the least, a good 
sympton, And, we. oommend our 
readera to the ideas set forth thereio. 
The idea presented in one worthy of 
sincere attention. 
Lee's Arbitrary Tha action of Gener-
Action* al Lee, Jarbitrarily oíos 
— íng the stores and 
pnblio honses of Quemados is an 
oatrage; as General Wood will ünd it, 
if he takes tho trouble to iuvestigate 
the matter. 
The Spaniards whose interests haye 
been prejudicod, only aeek justioe. 
Ü N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PBESS SEBVZCE. 
New Yorkt June 25lh. 
THE N E B L T ' S Ü A S B 
B X A M I N A T I O N 
New Tork, Jane 25th.—The long 
deferred examiaation of Mr. Charles 
P. W. Neely, the former employed in 
the Havana Post Office, on the oharge 
of baviog embezzled funds pertaining 
to the Havana Post Otfioe come np for 
examiaation to-day and was once more 
postponed, thís time nntil the 29 th 
inst. 
TO A E B A N G B 
F O R T H B W I T H D R A W A L 
A L L S P A B A B L B T R O O P 8 
F R O M O Ü B A 
Washington, D. O., June 2oth.—I* 
has been decided to make the necea" 
Mty arrangementa for the withdrawa^ 
froa the Islaod of Cuba of all the 
éparable üa i t ed States Troops, I t is 
thaa ezpeoted that one half the nnmb 
er uow atationed there will withdraw 
^ % few aootha from aowt 
How about tho Despíte tho fact tha* 
Foraksr the Foraker Eesolntion 
Eesolution? is aupposed to still exist, 
— and despite the fact 
that, aocordiog to the milítary decree 
of General Wood, no concessions may 
be grantedby the exiating goveroment 
the Municipal Couucil of Havana: 
the Havana JSlsotrio Oo. has jnst 
obtaioed exolueive authority from the 
Oity fathers for a oomplex aystem of 
municipal sarface tramways. 
School Superioteodent Frye leayes 
today for the ün i ted Statea. 
The exportation of beef cattle from 
Oolombia for Ouba is prohibited ¡Oi-
tizens of the lale of Piuea complain 
that the regular postal commnnication 
with the Island has been suspended. 
Don Federico Mora has oponed 
office at No. 75 Obispo St. 
aa 
Meas. J . & W. Seligman & Oo. haye 
oponed a bank in Honnoluln. 
The Cuban planters iosiat thar a 
redaction of 50 OiO be conceded Cuban 
aagar eatering the Amerioan market, 
Negro immigration is not desired, 
eíther by Cubana or Spanísh Resideats 
of the Island. 
Banco Aerícola. 
Banou del Uomerolo 
UompaQía de Ferrooarrilea Uní 
dos de la Habana j Almaoe-
nea de Regla (Limitada)...• 
dmpafifa de Camlnoi de Hie-
nro de O&rdenaa y Júoaro. . 
Oompafifa de Caminos de Hle-
rrro de Matamas á Sabanilla 
Oo* Cabana Central BaUwa/ 
Limited—Preferidas.... . . . . 
Idem IcUm acciones, 
Compa&fa del Ferrocarril del 
Oes te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compa&ia Cabana da Alum-
brado de Gas . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarlos da la Com-
pafila da Oas Consolidada.. 
Compallla de Cas Hispano-A-
merlcanA nonsolldada...... 
Bonos Hipotecarlos Courerti-
dos da Gas Consolidado.... 
Red Telefónloa de la Habana 
Compallla de Almacenes de 
Hacendados......,. 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del S n T . . . . . , . . . . . . „ 
C jmpafiía de Almacenos de De 
K^slto de la Habana........ 
Obligaciones Hipotecarias de 



























na á Compañía da Almacene* 
Santa Catalina 1 
Befinevla de Aiíoar da Ci7¿e> 
ñas. 
Aooiones ••••« •••• S| 
Obllgaoienea. Serte A 
Obllgaolúnos. Serie B 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba. . . . . . . . . . . . . 
OompaBía Lonja de. yiTeres.» . . . 
Ferrocarril de Gibara 4 Holguln 
Aooiones........ 30 
Obligaciones 108 
Ferrocarril de San Cayetano 
i yifiales.—Accione» 7i 
Obligaciones... le.j 







L O N J A DJS VIVBJKMS 
Testas eíectasílja «I dia 2$, 
Almacén: 
18 c/queso crema Venus... $26 
25 ¡4 p/ vino Rioja Temas. $15 
50 s; arroz amarillo $3.63 
30 libras azafrán puro $16 
25 c; ajos primera $0.37i 










15 22 PÍ vino Terry $̂ 7 
12 c? cognac 1800 $9.50 
25 p; vino tinto &arin. . . . $47 
10 ?4 id. Alella id $50 loa 4 ̂ 4 
XO í4Id. Navarro i d . — - . . $50 los f /4 
400 ŝ  harina pillsbury Best. $7.25 uno 
200 &i id. Concordia.... $6.90 uno 
150 BI id. 2* Especial $6.50 uno 
100 s? id. Pompella $6.10 uno 
50 tls. manteca Estrella... $9.55 qtl 
25 c; chorizos Asturias $14 lata 
50 cj pimentón Murcia $7 qtl, 
10 C2 vermouth Oliva $5 una 
500 cuñetes aceitunas $0.42 uno 
20 b2 cerveza A. B. C $13i uno 
50 tls. manteca Qloria. . . . $9.55 qtl. 
100 C2 leche Magnolia $5 una 
100 c; leche Estrella $4.50 una 
25 b2 lager $9.25 uno 
20 p; vino Torregrosa $48 una 
12 f¿ id. id $50 las 2 22 
15 b2 Lager Sublime $10 ano 
15 b2 id. Schlitz $13i uno 
10 b2 jamón Internacional. $19 qtl. 
25 ¿2 leche Aguila $8i una 
Y A P O E E 8 D E T R A V E S I A 
Jnn. 2? Habana: Nueva York. 
. i i León X I t i : Veraornt y eso, 
. '-8 J. JoVér Serra: Barcelona y eaoalaa. 
. 29 Catalina: N. Orleans. 
. 30 M. M. Pinlllos: Barcelona. 
Julio 2 Vigilancia: Veracru» 
. 2 Ciudad de Cadii: Cádiz y eso. 
, 9 Miguel Jover: Barcelona, 
3 Alfonso X I I I : Corufia y eso. 
. 4 México: New York. 
• 4 Leonora: Liverpool y eso. 
, 4 Chernskia: Hamburgoy eso, 
, 6 Widdrington: Mobiia. 
7 Martin Haénz: New-Orleans. 
13 Píoner: MobUa. 
Jan. 27 Yucatán: New York. 
28 Miguel Jover: Canarias y ©aa. 
30 Catalina; Corulla y aso. 
• 30 Habana: N . York. 
Julio 3 Seguranca: Veracruz y eso. 
3 Vigilancia: New York. 
3 Miguel Jover: Barcelona T esa 
4 Alfonso X I I I : Colon y eso. 
5 Cheraekia: Hamburgo j eso. 
6 Ciudad de Cádiz: Veracruz. 
8 Martin Saenz: Canarias y eso. 
PUESTO DB XiA S A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 24: 
De Marsella y escalas en 1C7 dius bca. austríaca 
Magivanick, cap. Peaelz, trip. 13, tono. 514, 
con carga general, á Dnssaq y cp. 
Tampico en 5 días vap. ñor. Diana, cap. Stoltz, 
trip. 18, tons. 1126, con ganado, & B. Doran. 
Lanzarote y escalas en 39 días berg. esp. Mar-
gal ita Siutes, cap. Talavera, trip, 11, tons, 256, 
con carga genera', á la orden. 
Día 25: 
N. York trantporte am, Crook, 
Tampa y C, Hueso en Sboras vap. am, Oli-
vetto, cap. Smith, trip. 38, tons, 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Childa y cp. 
— N , Orleans en 4 dias vap- am, Aransas, capitán 
Hopner, trip, 36, tons. 1153, con carga general, 
á Oalban y cp. 
Flladelda en 22 dias goi. am. Calumet, capitán 
Coomls, trip. 11, tons 1241, con carbón, el F. 
C. del Oeste. 
Biloxl en 8 días gol. am. Jennle Hall, capitán 
Hall. trip. 7, tons. 412, con medera, á la orden. 
Mobila en 3 dias vap. alemán Pionier, capitán 
Kuntzen, trip. 21, tons, 1570, con carga gene-
ral, á D. W. Buhl. 
Salidas de travesía 
Día 14: 
Para Tampa vap, am, Guillermo López, cap. Sn£-
rei. 
Tampa lanchen am, Micaela, cap. Linares. 
—Tampa lancaon am. Beüa Catalina, cap, Vllles. 
Día! 5. 
— M a n í a lllo pol. i tg . Harry, cap. Pnterson. 
Cayo Sueso y Tampa vap, am, Olivette, cap. 
Smltb. 
MOVIMIENTO 1>E PASAJEROS 
LLEGARON 
En el vap. am. OLIVETTE: 
De Tampa y C, Hueao: 
Sres. S. B. Leonardi—W. 8. Lighthurn—L. Spir 
herk—H. Pnire—O. Shne—J Pérez—C. Tizón—G. 
W. Hires—Robell Kellire—W. Bralne y 1 hija—A. 
Konelsko — Ana y Amelia Gultera3 — Armando 
Méndez—María Valdés. 
Bnqnea que han abierto reglstr* 
Dia 25: 
Para N. Orleans vap, amer, Aransas, oap. Hopner, 
por Qalban y cp. 
Boques despachad*o 
Día 23: 
Para Manzanillo gol. ing. Harrf, cap. Patterson, 
por S. Prats. 
En lastre, 
——C.jHueio vap. am, Quillermo Lípez, cap, 8ua-
rez, por Alonso, Jauma y rp. 
Con los lanohonea Micaela y Bella Catalina, 
Dia 26: 
Tampa, vía Cayo Hueso, vap. am. Olivette, 
oan. Smiht, por G, Lawton, Childs 
En lastre. y op. 
Baques con registro abierto 
Para Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
cap. Fout, por Quesada, Pérez y op. 
ParaíN. York vap, am, Yucatán, cap. Robertson, 
por Zaldo y cp. 
Vapores de travesía. 
A D y s B m r c i á IMPOBTAMTI 
£tta fempzosa pons á U disposición de los leüe* 
A es cargadores sus vapores para recibir carga »u 
uno ó m£s puertos de la costa Norte i Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrosca 
sea fufloiente para amentar la escala. Dicha carga 
te admite para RA VES y HAMBUh GO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo 4 conveniencia déla Empresa. 
Para ratt ponnenosez dirigiría £ sus eonalgnato-
fios: 
o «76 156-1 Jn 
I M MANDES VMS 
TEASATLAimOOS 
D R 
Pinülos, Izquierdo 7 C.a 
El vapor español de 11,000 toneladaa 
C A T A L I N A 
Capitán AM DRAGA 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
30 de Junio DIRECTO para los de 
OORüSTA, 
SA.N T A N D E E , 
O A D I Z y 
BAROELOÍTA. 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general luclaso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S N. 19. 
o815 1 Jn 
.Aduana de la Habana 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter deprovisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por Idem Idem de 26 á 50 i d e m . 6 
Por idem idem de 25 á 200 idem.. 11 
puyos derechos se pagarán en oro ameri-
isano. 
Habana, enero 0 de 1899.—El adminie-
rador, Tasker B . Bliétt, 
V X P O B H S Ü 0 3 T S B 0 8 
Julio 1 Autinégenes Meneudez, en Bstabanó, 
procedente de Cuba y eso, 
4 Boina do los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y eso. 
Jun, 2S Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfaegos, Casilda, Tuna£,Jáoaro,&aB-
sanillo y Cuba. 
5 Autivógenea Menéndes, de Batabanó pa-
ra üleuíuegos, Casilda, Tunas. Jácaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALA VA, de la Habana, loa miércoles Alas 6 da 
Julio 




TAPOEES COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobier-
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 8 de Julio 
el rápido vapor francés de 6,b52 toneladas 
L A JVAVARRE 
capitán P E R D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, oon conocimiento* direc-
tos de todas las ciudades importantes de Franoia 
y Europa, 
Los vapores de esta Compañía signen dando i 
los sefiores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus oonsignat arlos 
Brldat Mont'Bos y Comp?- Amargura ntim. 5. 
9-24 
S 
Fas t Mail Ziin» 
Loa répidos y lujosos vaporea do «sta 
Línea, entrarán y saldrán en «1 orden 
siguiente: Los 
Lunes, Míircohs f Sábadoi 
entrarán por la mañana saliendo á Us dos y me-
dia dtl dia para Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Fort Tampa nacen oonezión eon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos da los carros de 
fsrrooarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
(eotoriof, para todos los puntos da los Sstados Cni 
dos. 
Sedan biltetes direatos para lo prlnolpales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes ce despa-
chan desde este puerto al de su dectino. 
• A r r i s o . . 
Para conveniencia do los «efiorea pasajeros «1 
despacho de letras sobre los Hstados Ucidoi estarí 
abierto hasta ültlma hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado que so expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Meroadero? 
núm. 22. altos. 
Pa?a más informes diriges* a ims rapmentania* 
•o esta plaaa: 
C», Lawton CMXds &C* 
IM i m 
E l vapor español de 5,500 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán D. Francisco Mengual 
Saldrá de este puerto SOBRE el 8 de 
Julio directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ámpliasy ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite alguna carga ligera in-
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Impondrán sus consignatarios 
L . Saénz y Cp. 
O F I C I O S 19 
o 899 10 Jn 
V Á P O K E S C O R R E O S 
leiaCdipasía Trasatlli 
A K T B B S B 
AIT0ffI0J<0FBZ7* 
KL VAPOB 
León X I I I 
capitán G051EZ, 
Saldrá para 
KTew York, Cádiz, 
Barcelona y Grénova 
el dia 30 de Junio á las 4 de la tarde llevando 
la oorrospoiidencia pública. 
Admite pasajeros y carga general inoluso Ta-
baco para dichos puertos. 
T a m b i é n admita pasajeros pa r a 
P a r í s con billete de ida y i vue l ta 
comprendiendo é s t e e l v iaje por 
ferrocarri l entre B a r c e l o n a y P a -
rís , y v ioe -versa . 
Los billetes do pasaje, sólo serán expedldof bas-
ta laa doce del dia de salida. 
Lae pólicas de enrga se firmarán por el consigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
Biua, 
Se reciben loa documentos de embarque hasta 
el dia '¿S y la carga á bordo hasta el dia 29. 
«OTA. -Esta Compallla tiene abierta una póliia 
tetante, así para esta linea eomo para todas las de-
más, bajo la eual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen on sus vapores. 
[llamamos la atención de loa seAoies paiajesoi ha-
ola el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
dan y fféglmen intenoir de los vapores deesta Com 
pafila, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobra todos los 
bultos fie su equipaje, su nombre y el puerto da dea-
tino, oon todas sus letras y oon la maro* elaridad" 
La Compafilano admitirá bulto alguno de equipaje 
KBW-YORE 
£.mBA 3533 Z..&8 A ^ T T X Z J X . A S 
T &OZiFO B B M B Z I C O 
repta y fijas noales 
Da HAMBUBGO al 38 de oada mai, para U |HA-
BANA eon Moala en PUBBTO BIOO 
LaSmpresa admite Igualmente carga para Mu-
tansat. Cárdenai, Clanfuegoa, Santiago do Cuba y 
eualQuie/ otro puetto de la coíta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, slompre quo haya la oarg» suflclente 
para ameritar la eaoala. 
También se recibe oarga C O » OOKOCIMIKH-
TOS DIRECTOS para la Isla da Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ama-
lerdam, Amberos, Blmlnghan, Bordaaux, Bse-
man, Cherbourg, Ocpsnhagen, CJínoTa, Crlnaby, 
nenohester, Londres, Ñápelos, Southampton, Bo-
ttardam y Plymouth, debiendo loa oargadorea díri-
{irae á los agentes da la GompaBIa aa dicho» p«»-
os paffc mii pormenoree. 
P A S A . B L M A Y B B Y H A M B U B U O 
onn escalas eventuales en COLON y ST. THO-
MA8, saldrá sobre el dia 5 de Julio de 1900 
1 vapor correo alemán, de 3254 toneladaa 
CHERÜSKIA 
oapitóa SCHMIÜT 
Admite sarga para loa oltadoa puerto* y tambids 
trantbordoa oon ocnocimlentos directos para un 
gran número de BOKOPÁ, AMERICA do! SUR, 
ASIA, AFRICA y AÜSTSALIA, aegún porwe-
ires que se facilitan en la c&aa consignataslak 
NOTA.—La oarga destinada á pueríos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en H&mburgo 6 an 
•1 Hnrra. á convenienoia de la Kmpresa. 
Bate vapor, hasta nuava orden, no adnií* p ú a -
(ero». 
La carga se recibe poí «i muelle de Cab«tlle?Ia. 
La eoírespondeneU sola «s seoib* U 
STEAfflSHIP COIPAM-
L I N E A D E W A R D 
Servicio regalar de vapore» eorrsos auaHeano 
entre lo» puerto» siguia&tas: 
Nueva York Clenluegas Tasaplao 
Habana Frogreao OampeelM 
Nassau Voroorua Frontera 
Btgo, de Cuba Tuxpan Laguna 
Salidas de Nueva York para la Habana y puerto» 
da México lo» miércolea á l i s tros de la tayde y pa-
ra H Habana todoa loa sábado» á la una de la 
l u d e . 
Ball4as de U Habanfclertra'Nuíva York todo» los 
marí«» y sábado» t la una de la tardt como sigue: 
HAVANA Junio 2 
V I C I L A N C I A . . . . „ . . . „ „ „ 6 
MEXICO „ . . M a . m M 9 
ORIZABA „ „ is 
HAVANA , „ 16 
SBQURANCA „ JO 
MEXICO „ 23 
YCCATAN». . . 26 
HAVANA „ so 
Balldas para Progreso y Veracorag lo» Martes »1 





PASAJES.—Estos hermosos vapore» que ade-
más de la seguridad que brindan á loa viajero» 
hacen eas viajes en 84 horas. 
Se avisa á los áeñores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
CORRESPONDENCIA.— La coirospondonola 
se admitirá ünioauiente en la administraoión ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga se reoibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antea de la fecha de la 
salida y se admite oarga para Ingla tersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
beros; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con conoolmlentoa directos. 
FLETES.—Para flotes diríjanse ai Sr. D. Louls 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. El flete de la cs^a p ora 
puertos de Méjico serf. pagado por adelsatado en 
monada americana 6 su oqulvalente. 




0 f G U M m y ra* 
m i m 
ue no Heve claramente eetamoado el nombre y ape-
lde de su duefioasí eomo el del puerto de destine. 
De más pormenores impondrá su eonatgna rio 
Mi Calvo.Cftoloanám. iS. 
B L V A P O B 
A L F O N S O X I I I 
capitán DESOHAMPS 
Saldrá para 
C o l ó n , Sanani l la , 
Pto. Cabello, Lia a u a y r a , 
Ponca, S. J u a n Pto. Rico. 
L a s P a l m a s da Ghran C a n a r i a 
Cádiz y Barce lona 
el dia 4 de Julio á las 4 de la tarde llevando la 
correspof.dencia pública. 
Admiib pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guiira y carga general Incluso tabaco 
para todos los puertos da su itinerario. 
Los bllls^ea de pasaje solo serán expedidos hasta 
los dooe del dia de salida. 
La« póliiid de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dit 2 / la cursca á bordo hasta el dia 3. 
NOTA,—Esta oompafiia tiene abierta una póllia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asecrararse todos lo» efec-
tos que se embarquen en sus vapore». 
Llamamos la atención de lo» señores pasajeros 
háoia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el oualdice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todo» lo» 
bultos Ue su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todas sus letra» y con la mayor cla-
ridad." 
De más pormenores ímpondiá su consignatario 
M, Calvo, Oficios n, 28. 
B L VAPOR 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n O Y A R V I D E 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 de Julio á las cuatro de la tarde llevando la 
oorreapondencia pública. 
Admite oarga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de passje, solo serán expedido» 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin ouyo requisito serán 
nulas. . 
Beolbd cargt á bordo hasta el dia 5. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólt-
saflotante, así para esta línea como para todas laa 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenoión de los se&ores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasaje» j 
del órden y régimen interior de lo» vapore» de esta 
Compañía, el cual dioe así: 
cLos pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su destif 
no y oon todas sus letras yoon la mayor claridad. 
La Compafiía uoadmitirá bulto alguno de equipá-
is que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su duefio, asi como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
ATÍSO i los cargadores. 
Seta Compallla no responde del retraso. 6 extra-
vio que sufran lo» bulto» de oarga que no lleven 
estampado» con toda claridad el destino y marcas 
de las mereanciaa, ni tampoco de las reclamacio-
nes quj se hagan, por mal envaae y falta de precin-
ta «n lo» mismo». 
o 18 I T8-1 B 
Vapores costeros. 
M a ¿najo M m Sliin Go. 
A N T E S 
Empresa da Fomento y Nnvegacio'n del Sur 
E l vapor MANZiNILLO 
saldrá de Batabanó para Punta de Cartas, 
Bailen y Cortés todoa los miórooles á las 6 
de la tarde después de la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Habana a laa 2 
50, admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puntos. 
De Cortés saldrá los domingos á las 10 
de la mañana para evitar el que pernocten 
los pasajeros de Pemates de Ouanes allí, y 
les iroguen gastos, cual venía sucediendo, 
regresando por iguales puertos á Batabanó, 
á donde llegarán en la madrugada dal lu-
nes, para que el pasaje pueda tomar el 
tren de las 8 1[2 de la mañana para esta. 
VAPOR "VEGUERO" 
saldrá de Batabanó todos los sábados á laa 
5 de la tarde para la Coloma,Punta de Car-
tas, Bailén y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
Ketornará de Cortés á las 10 de la maña-
na todoa los miércoles por iguales puertea 
para;llegar ÁBatabanó loa jaevea al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Agalla" y ' Voluntario" 
Deseando eata Empresa proporcionar 
toda clase do ventajas á aus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis,San 
Juan y Martines, Luis Laeo, Guanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, aobre loa 
reducidos precioa que fijan para los vaonrea 
laa tarifas expuestas al público en loa Al -
macones de la Compañía sobre loa fletea de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estaa dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por qno dp loa va-
pores citados; 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Olicioa 28, (Altos) 
Cta. |)24 Jnio Ifi . . 
m m u DE w m i 
A V U L E S 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos loa miéroolea 
á las 2 de la tarde para loa de 
E M P R E S A OJE V A P O R E S 
Caibarlén 
ooibo oarga los lunes y marte» tod  l
día y el mlércolaa hasta la 1  la tarde. 
So despacha por sus armadores 
San Pedro n. f • 
. a . v i s o 
Se reoibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quamadoa de Güines, á los si-
guientes tipos de fletea en oro eapañol cada 
caballo de carga: 
Vi varea, ferretería y loza.. $0-65 
Mereanciaa $0-90 
Sobre el importe del flete del ferrocarril, 
desde Isabela de Sagua hasta Caguagnas, 
se cobrará el 3 p § do impueito de Ha-
cienda. 
Los sefiores viajeros que se dirijan á lo» puerto» 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Saifua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantónamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
Easaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-allería (pié de la calle de O'Reilly) para ser Ins-
Íieccionado y desinfectado en caso necesario, según o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o 497 78-1 >h 
Empsa üfllía fle Cárdenas y Jácaro 
S3GRETARIA 
La Directiva, en sesión de hoy, acord5 dcs'gnar 
el día 13 del ent -ante Julio, á las 13, para la cele-
brac óa en los altos de la casa n. 53 dé la calle 
de la Reini. de la Jaot i general ext.aordinarla en 
que deberá tratarse de si se toma 6 aó en conside-
xaclóa la reforma de los artículos 2 y 11 de los Bs-
tatatcs y 5 y 6 del Reg'amsnto de la Kmpresa; ad-
virtiéndaso que para la célebradón de la Junts es 
necesario que se hallen debidameate representa-
das la mitad, y una más de laa acciones nomlnatl-
vas ds la Empresa. 
Habana 22 de Junio de 1900,—Ki Secretario, 
Francisco ae U Cem, 
e m 18-89 Ja 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P 
Kcldrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cnba, loi yft-r 
ores R B I I T A D B L O S • N G t E L . E B y A N T I N O C a H N B S M B N B N D B V 
haciendo escalas w OIBITFüBGOa, 0 A 8 I L D A , T U N A S , J U O A B O , S A N T A 
Ü K U Z D B I S U B y 1 Í A N Z A N I L L O . 
Reciban pasajeros y oarga para todos los pnortos Indioadoa. 
I I próximo Jueves saldrá el vapor 
AKTINOGtBCTES 
después de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B l vapor J O S B F I T A s a l d r á ds B a t a b a a ó tados loa d o m i n g o » p a r » 
Cienfueges. Cas i lda y T a n a s , retornando á dicho S a r s i d a r o todos los 
Jueves . Recibe la (varga los jueves y v iernes . 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
o 500 I yg.! Ab 
Compaília Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Se avisa 4 los sefiores suscriptores del Empréstl-
tito que pueden pasar por la Admlnintraolón de es-
ta Empresa, calle de la Amargura número 31, des-
de el ?0 del corriente en adelante, á percibir los 
intereses de las entregas parciales y i, rec oger los 
títulos defioitlvos. 
Habana 35 de junio de 1900.—El Presidente, J. 
I . Cámara. SíSS 4 26 
E M P R K S A 
da Fomento y Navegación del Sur-
AVISO 
Los Sres. Accionistas de esta Empresa se 
servirán pasar todos los dias h<ibile8,de 8 A 
10 de la mañana y de 12 á 5 dn la tardo, 
por las oficinas de la misma Oficios núm 28 
para cangear sus acciones por las que le 
hayan correspondido de la nueva compañía 
"Vuelta Abajo Steam Ship C?" 
Habana, junio 15 de lüüO. 
Cta. 925 8-Jnio 19 
Ferrocarriles Unidos déla Habana 
Y Almacenes de Regla. Limitada. 
(Compañía InternacioDal) 
Consejo de la Habana 
SECRETARIA. 
Por dlsposlcidn del Consejo de Londres se pro-
cederá desde el dia 13 del corriente á repartir el 
Dividendo n. 3 de cincueota y dos centavoa oro 
espafiol por cada acción preferida. 
Para el cobro se presentaran los eert¡fl?ados pro-
visionales de dichas acolo íes oon tres dias de anti-
cipación en esta Secretaría, altos de la Estación de 
Villanueva, de 3 á 4 de la tarde, á fin de que previo 
su examen puedan expedirse los oorrespondientas 
libramientos de pago que se harán efdotivos á las 
miimas horas por la Csj* de la Compafiía. 
Habana 8 de Junio de 1900.— El Secretario, 
Franclsoo M Steegers. 
o 903 15-10 Jn 
Empresa de Almacenes de DepóMto 
por Hacendados. 
SECRETARIA 
Por orden del Señor Presidente convoco átodos 
los accioniatai de esta Empresa para la sesión or-
dinaria correspondiente á este sfio de 19.)0, que h a 
de celebrar la Junta General á la una de ia tarde 
del día cinco del entrante mes de Julio en el local 
de la Compafiía, San Ignacio 50, entresuelos, en 
esta Capital, la que será también continuación de 
la del ano pasado de 1899. En ella se leerá el i n-
forme de los Qlosadores de las cuentas de 1898 .y 
se resolverá respecto de las mismas, se leerá tain-
bién la Memoria de la Directiva, referente á 1 a s 
operaciones sociales de 1899, se nombrará una co-
misión que glose las cuentas de ese último afio, ae 
elegirán dos vocales propietarios y doi suplentes 
que han cumplido eUórmino reglamentario, v ec 
tratará de cuantos más a&uatoi Interesen á la Em-
presa, 
Habana Junio 23 de 1930.—El Secretario, M a -
nuel Francisco Lámar. c !)U 4-2á 
N o r t U m M Compaiiy 
(BANGO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $ 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
S u r p l u s : $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
OFICINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E. U. Deposita-
rlo legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacolonea ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier auma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda c$Jas do seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
OONBEJEBOS DIILBOTOEBS. 
Sr. Luis Suare: Galban, Qalban & Co. 
w» Oáan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
P. M. HA YES, Manager. 
0 852 38-1 Jn 
B A L A N C E D Y S I T U ACION 
DB L A 
North American Trust Co. 
EL DIA 15 DE MAYO DE 1900 
A O T 1 V O 
Oajay Bancos $3.612.052.85 
Cambios oon el E x -
tranjero 1.238.166.81 
Eréatamos 5.299.253.56 
Bonos de los E . U . y 
oindad de N . T o r k . . 1.894.067.00 
Otros bonos, valores y 
seguridades 1.014.455.02 




P A 8 I V 0 
Capital , 12.000.000.00 
Reserva y utilidades 
no repartidas 2.504.880,09 
D e p ó s i t o s . . . , 8.828.217.87 
$13.333.097.96 
QIROS DE LETRAS 
N. G E L . A T 8 Y C8 
108, A G U I A B , 108 
ESQ. A AMABGUBA. 
Saoesi pagos por e l cable, facil itan 
caurtaa de orád i te y g iran le tras 
á corta y larga -vista. 
sobre Nuera Tork, Nnera Orleans, Veraema, M€~ gso, San Juan de Puerto BI03, Londrea, Parit nrdeo*. Lyoo, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo-
lea, Milán, Oénora, Marsella, Havre, LlUe, Kan-
tas, Saint Quintín, Dleppe. Toulouse, Vuneola, 
Florencia, PaUrmo, Tarín, Uesina, ato., MÍ «amo 
sobre todas las capitales j prorlncias d 4 
l l m f i a é I s l a s Oanar iao . 
0 900 156-15 F 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R O A D H R 1 S & . 
Hacen paaos por e l cable. 
F a c i l i t a n car tas de orédlta» 
Giran letras noUra Tiondres New Tork, New Or 
•eans, Milán, Turlu, Rom* Vaneóla, Florencia 
Nápole». íiisbo», Oporto, Gibraltar, Bromen, Han» 
bnrRo, P^rís, Harre, Nantes, Bnrdaas, Marsoll»! 
Ulle, Lyo;;, Mfyio», Voraorua, San Juan de Pneu 
to Bloo, ele., et3. 
E S P A Ñ A 
Sobro todas las capitales j pveblofl: sobre Paiua 
deMallorca, luisa, MiLou j Santa Oras de Tea»-
Y E N E S T A I S L A 
sobra ítatanshs, Cdrdenas, Bomedios, Santa Ulu-*, 
Oaibariéu, Sagua la Grande, frialdad, CtenfWo^. 
Sanotl-Splrltiis, Santiago de Ouba, Ciego do A r i la . 
Mansanlllo, Pinar rtol Bio, tílbara, Puerto PtlnoT-
pe, NueTitM, 
« » 78 l Ab 
Js Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U B A . 4 3 . 
Uaoen pagos por el cab'.o y idrai letraa á oort* 
y larga yista sobra Naw York, L mdras, París y 
sob.o todos las capitales y pueblos de España é Is-
las Canarias. o 119 134 27 R 
C U - B A 7 8 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cabla, giran letras i oocta jr 
larga vista y dan cartas do crMlto sobre New York, 
ruadema, Now Orloaus, Srm Francisco, Londres;, 
París, Madrid, Barcelona y domás capitales y ciu-
dades importantes da loa Estados Unidos, México-, 
y Europa, así como sobre todos ;los pueblos de K* -
paflay oaplUl y puertos de Mélico. 
/Ufle f TH_I Ab 
OF F I C E OF CHIEP QUAHTERMAST-er, División of Cuba, Havana, Cuba,, 
June 15th. 1!)00. Soaled propoeals in tr i -
plicato will bo received at thia office until 
Monday, tweivo o'clock, noon, June 25thr 
1900, at which time and place they will bo 
oponed in the presence of biddera, for 
furnishinp: such supply of cord wood aa may 
be required, (estimated at 300 corda per 
month) for uso of the United Statea Quart-
ermastor'a Department In the Department 
of Havana and Pinar del Hio, for the fiscal 
year ondina June 30tb, 1901. Blank forma 
of propoaala and necesaary information will 
be furnished on application to this office. 
The ünited Statea reserves the right to re-
ject any or all bida. Propoaala will ba 
enclosed in soaled onvelopoa, marked Pro-
posals for furnishing cord loood, and ad-
dreeaod to C. F . Humphrcij, Depnty Quart-
ermaator General, U. S. Army, Chief Quart-
ermaater. Havana, Cuba. 
C. 922 G-19 
Hamlsoii. EstaDillo y Gomr 
FABRICA D E H I E L O 
P E 0 R 0 S 0 2, 
aíí c 790 
Telefono; 1 1 8 8 . Telég,! Estanills 
K 
15-a5My 
Fernando E. Zumeta 
SE ILVCE CARGO 
(le apoderaclones de clases pasiva^ 
tramitación de excedientes, 
da Monte Pió, civiles y mUitares, 
Cobro y giro de pensiones, 
Créditos de todas clases, 
Comisioues, é tc . 
Teniente Rey 11, altoa, da 12 á 4. 
« 848 i j n 
ALERTA ACREEDORES 
DEL GOBIERNO ESPAÑOL. 
Ese Gobiorno hi s o í í a l a d o dos meseq improrro» 
gahles para reclamar t o d a c l a s e d* créditos. 
PaNado ese tiempo que T A o c e r á ol SO de Junio 
próximo, quedarán nulos y sin nlngón valor todtfd 
los doenmentos expedidos por el Uobierno espaSd 
en esta Isla. 
Por la gravedad de la rosoluoión, y siendo un 
plazo fa ta i , av iso con tiempo & mis amigos y al pú-
blico en Kouera l , qut adem&n de comprar al conta-
do CEUTIFICADOB DB LIBRAMIENTOS, OAROASI»-. 
MES. CERTIFICADOS IIABKRES DK EMPLEADOS Üi 
VILES AÑO 97. ABONARÉS DB FUERZAS REGULA** 
BES, Y FIANZAS TA í A GARANTIR DESTINOS, EN VA« 
LORES Ó EFECTIVO POR ANTIGUAS QUE ELLA 
SEAN; admitiré Poderes para por una razonable co— 
misión hacerme cargo de reclamaciones en general, 
dentro del término señalado, oon objeto de evitar 
perjuicios & los interesados, y admitiendo igual-
mente los do las pensionistas & las cuales se le aa 
ticlpar&n cantidades si aai lo descaren. 
Dirigirse á José Salvst—Egido 16, Habana 
Telégrafo 8ALVET, TELEFONO 1639 
Horas de despacho extraordinarias: de 8 a. m. á 
p. m.—Los de proyincia serán atendidos por co-
rreo: 3?lt 13-1 U n 
K3COGMDA.S D B T A B A C O 
Mtyagua (seibon) de primera, secunda y tercem. 
Se vende a precios módicos oa el depósito calle da 
Mercaderes n. 7, casa de los ares. Boaing v Kraiso 
Habana. 25Í10 78-31 Ab 
Oficina Obispo 27, altos. 
Apartado de Correo, SS, 
TELEFONO: 9Ü4. 
JOSE LACRET MOKLOT» 
Avisa al ptíMioo on general y a sus amigos en par-
ticular, que en esta fecha abre su oficina en la calla 
del Obispo número 27, altos, para ocuparse: 
1? De Iniciar y tramitar toda clase de expedien-
tes y reclamaciones en los Centros y Oficinas ya da 
las islas de Cuba y Puerto Rico, como en las de loa 
Estados Unidos de Norte América, Europa, Méxi-
co, Centro y Sur América. 
29 De la adminütración de bienes de todas cla-
ses, dando la garantía que f aere del caso. 
39 De compra y venta de fincas rústicas, urba-
nas, tierras adaptables á toda clase de culclvoa y 
minas de diferentes minerales y sus análisis. 
49 Examen de títulos de propiedades. 
Para la atención y desarrallo de los ramos ante-
dichos cuenta coa la cooperación de personal idó-
neos. 
Horas de oficina: de 12 á i . 
C 717 45-5 My 
Sociedad Benéfica 
I A E S T R E L L A U N I T A R I A . 
Habiendo determinado esta Sociedad es-
tablecí r clases noc'urna», do 7 á 9, parala 
enseñanza de las asignaturas s'gnientes: 
Aritmética Mercantii 
Taquigrafía. 
Escritura en máqalna. 
Teneduría de libros. 
Desde * 1 dia lü de julio empeiaráa laa 
clases en Neptuno 188. 
E l Presidenta de la Sociedad tiene el 
gusto de anunciarlo, para qua todos aque-
llos caballeros y señoritas que dof sen ad-
quirir estos conocimientos, que en época no 
lejana podrá ser de mucho proveono y nti-
lidad, pasen á, inscribirse en Neptuno 1S6 
como alumnos, siendo 1̂  cuota de 50 coa 
tftvos á la semana. „ __ 
, v 8721 tó-WJ» 
DIARIO D 
MARTES 26 DE JUNIO Oh 1800. 
I W E B m MUDAR 
E n concepto de muchas perso-
nas, h a llegado la 'tfóra de que el 
Gobernador Militar de Cuba indi-
que al Presidente de los Estados 
XJnidos la conveniencia, si no de 
que se ' derogue, á lo menos de que 
«e modifique la famosa ley Foraker, 
pues habiendo cesado las circuns-
tancias especialisimas que hicieron 
necesario su planteamiento, consti-
tuye hoy una verdadera cortapisa 
para acometer ciertas obras que en 
trañan importantes mejoras recia 
madas urgentemente por el país, si 
lia de proceder á su rápida y total 
reconstrucción. 
Sin la ley Foraker, es probable 
que y a tendríamos funcionando en 
el país algún banco agrícola ó hi-
potecario, que prestaría á la agri-
cultura servicios más eficaces, á pe-
sar de ser más interesados, que los 
que ha recibido hasta el presente 
del gobierno interventor. 
Si al principio de la ocupación 
militar de la Isla por el gobierno de 
los Estados Unidos, se estimó in 
dispensable esa ley para'deíenderla 
contra la rapacidad de especulado 
res sin capital y aventureros sin 
conciencia, que cayeron sobre el 
país en busca de negocios buenos 
•para éllos^ han desaparecido ya las 
causas que motivaron su plantea-
miento; pues la mayor parte de 
esos buscadores de gangaa, dán-
I cobran doble sueldo por tener á su 
M&ll iN A 1 carS0 ^G3 ó más cátedras sin alum-
1 nos, y cuyos sueldos tampoco tie-
nen relación con los muy ínfimos 
que se pagan á los empleados su-
balternos que soporta u el peso de 
todo el trabajo de las oficinas. 
Suponiendo que las cosas sigan 
como están ahora, cuando cese la 
ocupación militar y se entregue el 
gobierno de la isla á los cubanos, 
tendrán que hacer cuanto sea ne-
cesario para mejorar la situación 
del país; y á fin de poderlo verifi-
car, se verán obligados á aprender 
lo que no quisieron ó no pudieron 
enseñarles los americanos y sólo lo 
grarán adquirir alguna experiencia 
á costas de sendos desengaños y re-
petidas decepciones. 
dose cuenta de que el campo no era 
de tan fácil explotación como se fi-
guraban, tuvieron á bien marchar-
se á otra parte, no sin que antes 
permanecieron varios algún tiempo 
en la cárcel, por no ser tan limpias 
como lo exige la ley las operacio-
nes que intentaron realizar, siendo 
digno de notarse que la mayor par-
te, si no la totalidad de sus vícti= 
mas, han sido sus propios compa-
triotas, lo que demuestra de mane» 
l a fehaciente que por muy astutos 
•y listos que sean, no han logrado 
que sepamos, embaucar á ningún 
español ó cubano en los grandes 
negocios que proponían. 
Los diez y ocho meses transen 
rridos desde que el gobierno de los 
Estados Unidos tomó p o B C a i ó i 
la Isla, son, á lo que creemos, sufi-
ciente tiempo p distinguir lo que 
es conveniente de lo que resultaría 
perjudicial al país y hay muchas 
obras que demandan ser ejecutadas 
sin más dilación. 
Después de un período de cuatro 
años de guerra de carácter destruc-
tor, como la que se llevó á cabo en 
esta isla, en vez de restricciones, 
más ó menos justificadas, el país 
necesita para reconstruirse, todas 
clases de facilidades. 
Hay que acometer con energía 
aquellas obras públicas de más ur-
gente necesidad, cuya ejecución, 
además del beneficio general que 
reportará; al país, proporcionará 
trabajo durante el tiempo muerto 
á la población rural de la isla, que 
bien merece y necesita se haga algo 
en su favor, supuesto que, según 
datos recientemente publicados, 
existen actualmente, solo en la pro-
vincia de Santa Clara, 1 6 . 3 3 7 hom-
bres y 19.772 mujeres sin ocapa-
ción. 
Los ferrocarriles son pocos y ca-
ros: extiéndase su red, abarátense 
sus tarifas de fletes, y cesará la 
extraña anomalía de costar más el 
ñete de un saco de azúcar ó un 
tercio de tabaco, de la finca al 
puerto de embarque, que poner el 
mismo en Nueva York ó cualquiera 
otro puerto de los Estados Unidos. 
Muchas de las principales pobla-
ciones de la Isla no tienen luz ó 
están todavía alumbradas con los 
vetustos faroles de aceite, mientras 
que buena agua potable falta en 
la mayor parte de las mismas. Es-
tablézcanse plantas eléctricas y 
constrúyanae acueductos donde 
quiera que sean necesarios. 
Cuanto á esta ciudad de la Ha-
bana, ya hemos dicho y no cesare-
mos de repetir que cuantas medidas 
sanitarias se planteen resultarán 
ineficaces para mejorar las condi-
ciones higiénicas de la población, 
mientras no se proceda al dragado 
y limpieza del puerto, á la cons-
trucción del alcantarillado y ado-
quinado de las calles, todo lo de-
más que se haga será gastar dinero 
por gusto y sin provecho alguno. 
Mientras los Estados Unidos ocu-
pen militarmente la isla de Cuba 
ninguna de esas indispensables 
obras podrá acometerse si no se 
revoca ó reforma la ley Foraker. 
Que se nos diga que el Tesoro ca-
rece de recursos para la ejecución 
de las obras que indicamos. Para 
hallar dinero, bastaría reducir el 
número de empleados, suprimiendo 
las plazas inútiles, que las hay de 
de sobra; verdad de que ha quedado 
convencido el general Wood, su 
puesto que ya ha empezado á decre 
tar cesantías; 6 rebajar los sueldos á 
Jos empleados de las categorías más 
elevadas, que no guardan debida 
proporción con el trabajo que desem-
peñan, supuesto que muchos nada 
tienen absolutamente que hacer, 
como resulta con algunos cate-
dráticos de la Universidad, que 
LA PRENSA 
E l Cubano conviene con L a Na-
ción en que no abunda la intelec-
tualidad entre los concejales elec-
tos. 
Convenir es! 
A bien que estamos en época de 
convenciones. 
* * 
Pero oigamos á JEl Cubano: 
E s una verdad que parte de los 
concejales electos no tienen ana cono-
cida historia intelectual, ni han so-
bresalido sobre el nivel general de los 
humanos por lo vasto de su saber; y 
sin embargo, el pueblo Ies ha elegido 
para que rijan los destinos municipa-
les, prescindiendo en absoluto de 
nuestras más indiscutibles eminen-
cias, 
¿Y por qué? ¿No se han fijado esas 
eminencias en lo que esto significa, en 
el valor político del acto realizado por 
el voto popular? 
E l pueblo conoce perfectamente que 
el nuevo Ayuntamiento ha de revestir 
un carácter esencialmente polít ico y 
ha querido confiar sus destinos, ene se 
sentido, á hombree que como él pien-
san y sienten y en los que, por su pa-
sada conducta, tiene depositada su ab> 
soluta confianza. 
Por eso el pueblo, cansado ya de sus 
más brillantes eminencias, que le trai 
clonaban en sus más «aros aentimien 
toa patrióticos, se ha echado en b r a -
zos de hombres vanos, sí, por su historia 
intelectual', pero claros y diáfanos en 
la bondad de sus miras, en las ener 
g ías de sus voluntades, en la rectitud 
de sus conciencias y en la pureza de 
sus patriót icos aentimientos. 
Aquí de Narciso Serra-
-Camprodón, me has dado tiu palo 
con ese discurso ameno; 
yo te traje de hombre bueno 
tú te me has vuelto malo." 
Porque en el supuesto de que los 
nuevos concejales no hayan inven-
tado la pólvora, que habrá de to 
do, como en botica, no es el mejor 
modo de defenderlos comenzar por 
reconocer la razón con que les 
atacan los adversarios. 
E l colega dirá: la rectitud de su 
conciencia les salva. 
Bien, pero es un problema de 
psicología, ya resuelto hace muchos 
años, que la conciencia se desarro-
lla con el conocimiento, tanto como 
mengua y se oscurece sin él y es 
tanto menos recta cuanto menos 
ilustrada. 
Pita, Carlos M* Céspedes, Juan 
Santamarina, Antonio Pazo, Carlos 
M£ Vera, general Enrique Loinaz 
del Castillo, Fermín Maquiarán, 
Francisco Brioso y Francisco M' 
Meneses. 
E l programa del nuevo colega 
puede condensarse en estos dos 
párrafos de su editorial: 
LA. MARINA. CUBANA no hará polí-
tica de partido. 
Nuestro bajel navegará impulpado 
por las corrientes de la opinión y de 
todos los amantes de Onba, en las 
tranquilas y plácidas aguas del mar 
Caribe; y teniendo por brújula el pro-
greso de nuestra Marina y por patrón 
el porvenir y la independencia de esta 
tierra, no encallará jamás ni en los 
arrecifes d é l a s pasiones ni en los ban-
cos de arena de las discusiones estéri-
les. 
Nuestros respetos á las autorida-
des. Nuestro saludo fraternal á la pren-
sa de Cuba. 
Por nuestra parte, corresponde-
mos á la salutación del nuevo cole-
ga, deseándole la realización de to-
dos sus ideales y una larga y prós-
pera vida. 
, E l domingo se ha verificado en 
Luyanó un almuerzo de más de 
cien cubiertos, con el cual quiso 
obsequiar al alcalde, tesorero, jue-
ces y concejales triunfantes en las 
últimas elecciones, el comité del 
partido nacional cubano de aquel 
barrio. 
De dar crédito á L a Discusión^ 
diríase que ese acto fué encami-
nado á provocar la unión de repu-
blicanos y nacionales, y esa impre-
sión habíamos sacado de su lectu-
ra, al ver interesados en la alian-
za á casi todos los comensales que 
brindaron, cuando cae en nuestras 
manos L a Lucha, que desvanece en 
la reseña que hace del banquete 
todas nuestras ilusiones. 
L a diferencia entre las dos ver-
siones es tan acentuada como 
puede verse por el siguiente de 
talle. 
E n la reseña de L a Discusión se 
atribuye al señor Várela Zequeira 
este brindis: 
E n estas elecciones no hay que deoir 
ai triunfaron nacionalistas ó república 
nos; todos son cubanos, y por tanto, 
quien ha triunfado es el pueblo cu 
baño. 
Dice Juan Ascético en la úlima 
carta de Marianao, desde La Lisa: 
Tocante á nuestras elecciones muni-
cipales, mejor que yo debe usted saber 
que el sábado salimos de nuestro cui-
dado sin novedad; el domingo toma» 
mos resuello, y el lunes se cumplió lo 
de (<que no hay enojo que dure entre 
los que bien se quieren, habiendo rue-
gos que ablanden y terceros que acou-
sejen": tirios y troyanos, vencidos y 
vencedores nos abocamos en terreno 
neutro; al abocamiento s iguió la recon-
ciliación: nna vez reconciliados nos 
abrazamos cordialmente como Espar-
tero y Maroto en el histórico campo 
de Yergara; tras los abrazos hubo 
brindis como era de cajón; brindamos 
los unos por los otros y los otros por 
los unos; nos enternecimos como era 
consiguiente, nos alegramos de estar 
reconciliados, tomamos carruajes, se 
nos incorporó la música apalabrada de 
antemano por no sé quién, y juntos 
salimos por esas calles (hasta L a L i s a 
vinimos) dando los ¡YívasI que el caso 
pedía, rebosando patriótico y demo-
crático júbilo, y dando á la muchedum-
bre el saludable ejemplo de paz y con* 
cordia y alegre y fraternal consorcio 
entre ios de aquende y los de allende, 
los que hasta últ ima hora estuvieron 
arrimados á Zugasti y el Marqués de 
Oervera, los que de Oriente vinieron 
con Máximo Gómez y Antonio Maceo, 
y los que hasta el sábado militaron 
aquí en contrapuestos bandos. A la 
cabeza de la procesión iban el Gene-
ral Lsyte Vidal y los Coroneles An-
drés Hernández y Baldomcro Aoost» , 
el Secretario Martínez, el Contador 
Silverio y otras personas de val ía , en-
tre las que no alcancé á ver al Profeta 
de las lamentaciones. 
Y para que había de encontrarse 
allí, si no tenía desgracias que la-
mentar! 
Estaría en la Habana salmodian-
do sobre las ruinas de la Jerusa-
lén republicana. 
Muy bien escrito y muy bien im-
preso, hemos recibido el primer nú-
mero de L a Marina Cubana, perió-
dico dedicado á la defensa ó intere-
ses de la Marina, y á las industrias 
de mar, y de cuya redacción for-
man parte loa señores general L a -
ret Morlot, como director, y como 
redactores los señores Salvador Cis-
neros, Vicente Mestre Amábile, 
Luis García Carbonell, general Gui-
llermo de Aoevedo, Manuel Valdés 
Y en la de L a Lucha el brindis 
fué como sigue: 
El^doctor José Váre la Zequeira fu6 
el héroe de la jornada; su brindis, por 
lo nuevo de la frase, por lo hermoso del 
concepto y por lo patriótico y elevado 
del espíritu que lo informó, fué el más 
acabado. 
Recoge las declaraciones del señor 
Mendieta y entiende que los republica-
nos deben decidirae por los nacionales 
ó por los que van por caminos más di-
latados; pero que de todos modos no 
deben persistir en el término medio en 
que se han colocado, pues en esas con-
diciones no harían otra cosa que pre-
sentar más y más fraccionados á los 
cubanos ante el mundo. 
¡"No hay diferencia que digamos 
de un brindis á otro! 
L a impaciencia de L a Discusión 
por asegurar los destinos de sus 
amigos, le hace precipitar los acon-
tecimientos. 
Pero, á lo que se ve, los naciona-
listas toman las cosas con calma. 
Y , según el señor Várela Zequei-
ra, para establecer la unión los re-
publicanos tendrán que disolverse. 
Que eso significan sus palabras. 
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P O K S O N J D X 7 j T E E E A J X 
T E R C E R A P A R T E 
Los amores de la bella Naney 
(EBU noTela, publicada por la oua de Hancc1, 
de Barcelona, te halla de venta en T<A MOPKP 
NA POESIA, Obispo, 135.) 
ÍCOHTINUA) 
Farinette tnvo como un presentí 
miento, y levantándose , bajó al mo 
mentó. ' E l hombre que quería hablar 
á Farinette ves t ía como nna persona 
bien acomodada, pero, llevaba en la 
cabeza nna boina encarnada que deoo 
taba en origen meridional. E r a Mali 
cáu . 
—¡Galla! exclamó la bohemia:—¿Ko 
sois el tabernero Malicán? 
— P a r a serviros, dijo el bearnés, que 
encontraba á Farinette muy de BU 
gasto. Quisiera hablaros. 
— ¿ D e parte de quién? 
Malioán sacó de eu bolsillo un anillo 
y se lo e n s e c ó á la joven. 
—iGonocéls esto? preguntó . 
—Sí , es el anillo del príncipe, ras 
pend ió Farinette, cuya mirada cente 
í leó. 
• — E l príncipe me encargó que os d ¡ . 
L a C o n v e n c i ó n Munic ipa l d é l a 
H a b a n a inv i ta para u n a gran ma-
n i f e s t e c i ó n que ha de celebrarse e l 
1 9 de jul io , en que toma p o s e s i ó n e l 
nuevo municipio. 
E n esa m a n i f e s t a c i ó n los conven-
cionales p a s e a r á n por las pr inc ipa-
les calles de la p o b l a c i ó n a l alcalde, 
á los jueces y á los concejales elec-
tos, como en las procesiones re l i -
giosas se paseaban los santos en el 
antiguo r é g i m e n . 
Todos los coches de la H a b a n a 
e s t á n y a embargados para ese d ía . 
Londres, junio 16 .—El hecho de que 
un general victorioso, comandante en 
jete de uno de los ejércitos mas formi-
dables que jamás se han visto á las 
órdenes de un sólo hombre, haya visto 
cortadas sus comunicaciones con el 
resto del mundo, y un destacamento 
de 200 hombres haya sido destruido y 
hecho prisionero por un enemigo que 
se decía estaba reducido á la sumisión 
y anexado su territorio al imperio bri-
tánico, es un acontecimiento único en 
su clase en los anales militares. 
Aunque en general no se dirigen 
acusaciones al general Roberts por ese 
desastre, en Londres se opina que ^ a 
sido un error la toma de Preto^Va. L a s 
personas que conocen el t6^.eno ¿Q \OB 
alrededores de la cantal del T r a a s -
vaal dicen que Rob erts ha escogido la 
la ruta más 'i'ifioil para llegar á esta 
ciudad» 1% que por otro lado el acceso 
á la taisma le hubiera podido ser mas 
fácil. 
E l general en jefe hubiera popido 
dirigirse hacia el este y cortar la reti-
rada al general Botha. L a toma de 
Pretoria, en sí, es un triunfo sin re. 
sultado salvo el efeeto moral. Los vie-
jos soldados del Africa del Sur, se 
preguntan:¿por qué el general Roberts 
no trató primero de capturar al gene-
ral Botha y sus hombres y tomar des-
pués á Pretoria, en lugar de ocupar 
una población abandonada y dejar á 
los boers retirarse tranquilamente!** 
A s í habla un corresponsal de la 
prensa extrangera, que de seguro no 
habrá tenido en cuenta las leyes de la 
velocidad y la fatiga en la marcha de 
los ejércitos actuales, cargados con la 
pesada impedimenta da la artil lería. 
Si el general Roberts no hizo lo que 
sus crít icos demandan, habrá sido pro-
bablemente porque no le fué posibl e. 
Botha estaba ya en las montañas con 
algunas leguas de ventaja cuando lle-
garon los ingleses á Éretoria. Por 
cualquier lado que le persiguiese tenia 
que marchar con doble velocidad que 
él, y eso no era posible, dadas las con-
diciones de los ejércitos modernos. 
Sin arti l lería superior no podía ata-
carle con éx i to , y en la conducción de 
grandes piezas á través de las monta-
ñas son mas prácticos los boers que 
loe ingleses. 
áSUNTOSJARIOS. 
E E O L A M A O I O N D E T E R R E N O S 
E l señor don Nicolás de Cárdenas 
ha dirigido al Gobernador Militar, una 
instancia el día 10 del actual indi-
dlcándole que ordene al Ayuntamien-
to de la Habana, le devuelva y entre-
gue unos terrenos de su esclusiva 
propiedad, situados en el antipno 
Oampo Marte, hoy Parque de Oolón, 
los cuales le fueron expropiados con 
arreglo á la ley de expropiación forzó* 
sa y violando la misma ley ha ocupa-
do sin pagar ni consignar su precio, 
aunque á su reclamación, el Aynnta-
mieno reconoce so derecho, pero mu-
diante hábi les combinaciones cont inúa 
ocupando los terrenos sin pagar ni 
consignar su precio. 
L O S S U E L D O S 
E l Ayuntamiento de Goantánamo 
en ses ión celebrada el día 6 del actual 
acordó protestar contra la orden n ú -
mero 210 que señala los eneldos á los 
Alcaldes y Secretarios. 
También en la misma sesión se acor-
dó pedir á la Secretaría de Estado y 
Gobernación se sirva decretar que los 
poblados y barrios á Jamaica, T igoa-
bos, Guaso y Galeras se considerasen 
de la categoría de 5? clase por pasar 
BUS habitantes de 1.500. 
AUTOEIZAOIÓN 
Se ha autorizado al Ayuntamiento 
de esta ciudad por la Secretaría de 
Estado y Gobernación el arbitrio de 
coches de lujo. 
NOMBRAMIENTO Y CESANTÍA 
Se ha aprobado el nombramiento de 
don Luis García para escolta del Pre-
sidio. 
También se ha aprobado la cesant ía 
de don Gustavo López, escolta del 
Presidio. 
E L C O N G R E S O P A N - A M E R I C A N O 
L a Academia de Oienoias ha pasado 
nna comunicación á la Secretaría de 
Estado y Gobernación, pidiéndole 
fondos para la reunión del Congreso 
Médico Pan-Americano. 
TODAVÍA NÓ 
Se le comunica al Secretario de 
Agricultura que no puede concederse 
en ningún caso la c iudadanía cubana 
á los extranjeros, mientras el pueblo 
de Cuba no entre en posesión de su 
soberanía y determine los requisitos 
y la íorma de otorgarla. 
CRÉDITOS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ciónha comunicado alGobe rnadorCivil 
de Santa Clara, que el Gobernador 
Militar ha señalado un crédito al Hos 
pital Civ i l de Yaguajay de $250 y que 
deje de contribuir el Ayuntamiento de 
esa localidad al sostenimiento del 
Hospital de Remedios. 
L A E S C U E L A N O R M A L D E ^ 
D B P I N A R D E L RÍO 
E l Secretario de Instrucción Públ ica 
ha nombrado al señor don Gabriel B 
Carranza encargado de las conferen 
cías del desarrollo práctico de un plan 
para enseñar á leer y otro para ense 
ñar á escribir y las de ideales escola 
res en los Estados Unidos y Cuba. 
También ha nombrado dicho Secre 
tario á don Cipriano Valdés encargado 
de las conferencias de Gramática Cas 
tellana y las que versan sobre la E d u 
cación en Grecia, etc.; á don Rafael 
Avellaneda de las de Aritmética; á don 
Francisco P. Dihins de las de Historia 
de Cuba; á don Eugenio Cuesta de las 
de Dibujo Natural; á don Daniel P 
Gispert de las de la Historia Natural 
y á don Antonio Rubio de las de la 
Higiene Escolar. 
Para Director de esta Escuela Ñor 
mal de Verano ha sido nombrado don 
P O R T E R O . 
Don Antonio Muñoz ha sido nom-
brado portero de 2* clase de la Secre-
taría de Estado y Gobernación. 
L I O E N O I A , 
Don Mauricio López Marín, oñeial 
3? del Gobierno Civ i l de Santa Olara, 
ha solicitado un mes de licencia por 
enfermo. 
R E G A L O 
E l Capitán del Ejército Libertador, 
J o s é Lapeyrá, maestro armero del ta -
ller Mayarí, en las lomas de Buenos 
Aires, Trinidad, ha donado al Museo 
Municipal de Cienfuegos, un cañón fa-
bricado el año 1897 en aquel taller, 
donde también se fabricó otro, con el 
cual batieron las tropas cubanas en el 
Hoyo de Manioaragua á las tropas es-
pañolas en julio del 96. 
E l cañón regalado al Museo por el 
señor Lapeyra, no ha tenido uso; el 
otro se dice es tá en Trinidad. 
J U E Z D E SANCTI S P Í R I T U S 
E l señor don Marcos Aurelio Cercan-
tes, oficial de Sala de la Audiencia de 
Santa Clara ha sido nombrado Juez de 
primera Instancia é Instrucción de 
Sanoti Spíri tus , por renuncia de don 
Manuel Fuentes García. 
L O S PONDOS D E L A I S L A 
E l Gobernador Militar de esta isla ha 
dictado una orden disponiends que des-
de Io de julio, la remisión de fondos de 
a isla, cuando excedan de 300 pesos, 
los giros postales, enviándose dichos 
fondos por correos certificado. 
E l remitente deberá asegurar en uu 
fuerte paquete el dinero, contará el 
contenido y sellará debidamente el pa-
quete en presencia de un testigo que 
deberá firmar junto con el remitente 
el paquete. L a persona que reciba tales 
fondos en paquetes certificados, ios 
abrirá y contará ante el Administrador 
de Correos, teniendo cuidado de abrir 
el paquete de tal modo que el sello que-
de intacto, y si faltare dinero el Admi-
nistrador de Correos que haya recibido 
paquete, pondrá el hecho en conoci-
miento del Administrador de Correos 
que lo haya remitido y del departamen-
to de Correos de la Habana. 
CONTRIBUCIONE 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los con-
tribuyentes acerca del aviso o ñ e i a l 
qne insertamos en la pr imera p lana 
de este mismo n ú m e r o , y en el cua l 
se declara abierto el cobro de im-
puestos por ñ n c a s urbanas y subsi-
dio industr ia l , correspondientes a l 
cuarto trimestre de 1899 á 1900. 
P o r lo que pueda convenir á 
nuestros lectores, creemos oportuna 
la precedente advertenc ia . 
S E S I O N M U N I C I P A L 
D E L D I A 25 
A las cinco y media de la tarde se 
abrió la sesión, que presidió el Alca l -
de señor Mederos, concurriendo siet^ 
concejales. 
Leida el acta de la anterior fué apro-
bada, acordándose acto seguido á> pro-
puesta del señor Rodríguez P a r ra, la 
compra de instrumentos y úti le s para 
el dentista del Asilo de San J* oaé, se-
ñor Pérez. 
E l señor Iznag?, dió cueníi a del fa-
llecimiento del señor Cacho Negrete, 
Archivero que fué del AyoTitamiento 
por espacio de 32 años y se acordó pa-
gar los gastos de su enterr amiento y 
satisfacer dos mensualidades á su viu-
da, qne carece de recursos* 
Se acordó también un ¡anticipo de 
tres mil pesos para la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad, á descontar de 
las dietas que paga el Ayuntamiento 
á aquel establecimiento y con el fin de 
que pueda continuar I m obras que es-
taba realizando. 
Después se nombró una comisión 
compuesta de los s e ñ o r e s Rodr íguez 
Parra, Messoníer y Oowley, q ue se reu-
nirá con el Alcalde señor Mederos, pa-
ra acordar el recibimiento y festejos 
que deberán hacerse al nuevo Consis-
torio. 
Y por último se acordé prorrogar por 
tres meses el decreto que prohibe la 
carga sobre el lorno de los anjraales; 
sospendióndoBcj, la eesión á lasi seis y 
diez. 
LA Ü G T M I I I Í I T I M A ESPlíflU. 
Francisco Valdés Ramos, Inspector de { Madrid, 10 de jumo. 
las Escuelas Públ icas de la provincial . , ^ , ^ K • i 
de Pinar del Río. V I „- ^ la.8 0]n?0 Ia } > W Ia V™' 
I Videncia del almirante de la Armada, D E V I A J E 
E n el tren de viajeros de la mañarja 
salió el sábado para San Juan d ^ i08 
Lleras el gobernador civil de 'danta 
Clara, acompañado de su secretario 
particular y de un oficial de) gobierno 
civil. 
Motivó el viaje del gobernador el 
disgusto de una parte del pueblo de 
San Juan que ha maurfestado su pro-
testa contra la forma en qne determi-
nados grupos que aUí han ejercido su 
derecho al sufragio^ 
NOMBEAUJ^'NXO ¿.OEETADO 
E l señor uon Vicente Santo Tomás , 
ha s in^ nombrado vocal de la junta de 
^ n c a c i ó n de Gnanajay. 
L A S E L E C C I O N E S E N SANOTI-SPÍEITXJS 
Alcalde: Fernando Canelo Madri-
gal. 
Tesorero: F é l i x Companioni.s 
Juez: Rafael García Cañizares . 
Concejalee: José García Cañizares, 
Leoncio Lamadríd, L u i s Ramírez, Lon-
gino Benítez , Evaristo Tabeada, Julio 
Madrigal, A g u s t í n Nanmann, José 
María Canelo, Santiago Castel ló, J u -
das Mart ínez-moles , Manuel Marín 
García, F é l i x Mendigutia, Pánfilo C e -
ballos, Francisco Silva, Manuel Gen 
zález y José Huelga. 
V O C A L E S P E O P Ü E S T O S . 
Para cubrir las vacantes de Vocales 
que resultan en la Junta de Patronos 
de los Hospitales de Sancti Spír i tus , 
por renuncia de los señores D . César 
Canelo y D . Antonio Arias Ferrán, el 
Gobernador Civ i l de Santa Clara ha 
propuesto al Secretario de Estado y 
Gobernación á los aieñores D . Vicente 
Gastayo y D . Sebas t ián Ruiz. 
ga que es menester que la noche próxi-
ma robéis la joven consabida. 
— Y que la matCj ¿no es verdad? 
—No, al contrario, que la t e n g á i s 
presa sin hacerla n ingún daño, mien-
tras yo vengo á veros todos los días , 
4—¿Y s i . . . . un d í a . , , ^ no vinieseis! 
%—¡Ah! repuso Malicán, el príncipe 
os lo dirá. Lo único que yo sé es que 
os estimará que no le hagáis ningún 
daño, dijo Malicán, que volvió á guar-
dar el anillo y se fué. 
Apenas anocheció, Farinette tomó 
el camino de la Corte de los Milagros 
y penetró en el círculo de luz descrito 
por la hoguera que los vagabundos en-
cendían todas las noches, y en derre-
dor de la cual bai lábanlos paralít icos, 
mientras los ciegos, gravemente sen-
tados, examinaban los astros. 
—¡Viva Farinettel gritaban todos al 
ver aparecer á la bella fornida mucha 
cha. 
X X V I I 
L a Corte de los Milagros ya no era 
de los buenos tiempos, en virtud de la 
ley terrestre que quiere que toda cosa 
degenere á su hora. No era ya ese 
punto de reunión espléndido y grotes 
co á la vez de un pueblo que obedecía 
á un sólo soberano, profesaba una re-
ligión aparte y tenía leyes particnla-
j res. Desde el difunto rey Luis X I , 
sus sucesores se habían dedicado á 
disminuir la importancia de ese reino 
de la bohemia, enclavado en P a r í s . 
Sin embargo, como los sacerdotas de 
una religión que se extingue y cuyos 
altares han sido destruidos, todavía 
se agrupaban en derredor de las rui-
nas del templo algunos adeptos fer-
vientes. E l rey de Bohemia reinaba 
mal, pero reinaba. Tenía nn primer 
ministro que se llamaba el duque de 
Egipto, un condestable denominado el 
barón de las Castillas, y un loco que, 
en memoria de un personaje célebre, 
se titulaba pomposamente Tribulet I I . 
E l rey de Bohemia sólo reinaba por 
la noche, y sus diseminados súbditos 
nunca se agrupaban de día en derre-
dor de su trono vacilante. Dorante el 
día, el rey de Bohemia se ponía una 
úlcera en la pierna izquierda y una 
venda negra en el ojo derecho, y ee 
arrastraba penosamente apoyado en 
dos muletas, hasta el pórtico de la 
iglesia de Son Eustaquio, donde tenia 
un puesto de mendigo, por cuyo alqui-
ler pagaba un escudo de oro. 
E l duque de Egipto era saltimban-
qui de día; durante la semana se le 
veía bailar en la maroma á la entrada 
del puente de Chango, y el domingo 
jugando á la pelota en el juego del ma-
llo. 
E l barón de las Castillas ejercía la 
profesión de sordo mudo, y á veces, loa 
días de gran festividad, añadía á estas 
funciones las de ciego de nacimiento; 
se le sol ía ver tocando la ñ a u t a en el 
pórtico del convento de las Hijas de 
Dios. 
Pero en cuanto se hac ía de noche, 
sobre todo si la obscuridad era gran-
de, el rey de Bohemia v o l v í a á empu-
ñar su cetro, el duque de Egipto su 
cartera, y el barón de las Castil las su 
espada de condestable. Se encendía 
una gran hoguera y los truhanes se 
reunían en derredor de ella. L a s rame 
ras cantaban y bailaban^ los hombres 
bebían y los niños se revolcaban en el 
polvo ó en el lodo. Deeipnés de las do 
ce de la noche solía comenzar la orgía. 
Rara vez osaba penetrar la ronda en 
aquel antro de diso luc ión y del ori 
meb. 
E r a preciso que mediara en caso ex-
traordinario, como por ejemplo, nna 
orden formal del r«y de Francia , para 
que los arqueros intentaran aproxi 
marse allí. 
Aquella noche era muy lóbrega y 
toda la truhanería había concurrido 
de los cuatro puntos cardinales de P a -
rís, y nunca había sido m á s numerosa 
la asamblea. Sentado sobre un tonel 
vacío que le servía de trono, el mendi-
go del pórtico de S a a Eustaquio esta-
ba ejerciendo su real autoridad, y sus 
súbditoa le presentaban con respeto 
un gran jarro de vinillo agrio. 
Una joven bailaba á los piés del rey 
de Bohemia, entonando una canción 
obscena, y como bailaba primorosa-
Sr. Valoárcel , se reunió ayer en el 8a 
lón de actos del Ateneo la Jun^a or-
ganizadora de esta Sociedad, creada 
por la iniciativa del teniente de navio 
de primera claso, Sr. Navarrete. 
Expuso este señor el objeto de la |timiento de sus compañeros 
cario general castrense; marqués de 
Comillas, naviero. 
Vocales: Bxomos. Sres. duque de 
Tetuán, D . Segismundo Moret. D . Ger 
mán Gamazo, D . Francisco Romero 
Robledo, D. J o s é Canalejas Méndez, 
D . Gaspar N ú ñ e z de Arce, D . J o s é 
Echegaray, D.Faustino R o d r í g u e z S a u 
Pedro y conde de Peracamps. 
Secretario general: Exorno. Sr . mar-
qués de Reinosa. 
Junta direativa da la constitución y 
propagunda de la Liga, 
Presidente: Exorno. Sr. D . Antonio 
Maura. 
Vicepresidentes: Excmo. Sres. don 
Ramón A u ñ ó o , D . Joaqu ín Sánchez 
Toca, D . Cesáreo Fernández Duro. 
Vocales: Exomos. señorea duque de 
Santoña, D, Eduardo Cobián, D . A n -
gel Fernández Caro, D . Joaquín Ma-
ría Aranda, señor presidente de la A-
sociación de la Prensa, director de la 
Revista general de Marina, director de 
la Revista de Pesca, director de JSl 
Mundo Naval Ilustrado, D . Ernesto 
Lyders, capitán de la marina mercan-
te. 
Secretario, D . Adolfo de Navarrete 
y Alcázar . 
Contador tesorero, D . L u i s Pando. 
A propuesta del Sr . Moret se da un 
voto de gracias á la Mesa. 
E l Sr. Maura, en elocuentes frases, 
•lia las gracias por su nombramiento, y 
dice que, en su sentir, el órgano con-
tra! de la Asoc iac ión ha de ser la re-
presentación de las clases náut i cas y 
mercantiles y de todo el litoral, pero 
con la menor cantidad posible de uni-
tarismo, de tal modo que tenga verda-
dero olor de algas y brea. 
A propuesta del Sr. Maura, la J u n -





E l tiempo ha hecho s a obra. L a 
causa de l a Aduana no tiene ya en sí, 
para el pübl ico , más importancia qne 
la que ta proporciona la posición social 
de los procesados, jóvenes conocidos,, 
generalmente estimados y comercian 
tea respetables de esta plaza, y el jus -
to renombre de que gozan en el foro 
los abogados defensores de los mis-
mos. 
Bien es verdad que en esta causa no 
ha sido necesaria la acción del tiempo 
para que perdiese toda la importancia 
que parec ía revestir en los primeros 
días, mejor dicho, en las primeras ho-
ras de BU iniciación. A la semana de 
comenzada, cuando fueron conocidos 
del públ i co los cargos que se hacían á 
lo8 procesados, la insignificancia de las 
cantidades en que aparecía defrauda-
do el Tesoro en. cada hoja, hasta el 
punto, de corresponder muchas veces 
centavos á cada uno de los que nece-
sariamente hubieran tenido que inter-
venir en el fraude, desde ese momento, 
decimos, la Cansa de la Aduana dejó 
de ser un proceso importante para la 
generalidad de las gentes. 
Prueba de ello ha sido la primera 
sesión del juicio oral, celebrado ayer, 
v á la que, aparte de los procesados y 
sus defensores, no han acudido más de 
tres ó cuatro docenas de personas, pa-
rientes ó amigos ínt imos de los mismos. 
Y , según de público se dice, aún pa-
ra las mismas autoridades intervento-
ras, más enteradas de lo que represen-
tan las acussioiones que se hacen con-
tra los procesados, la cansa de la 
Aduana forma ya en el número de los 
asuntos cuya resolución poco les pre-
ocupa, sobre todo desde que tienen 
abierto el proceso de Correos para ha -
cer patente su energía y decidido pro-
pósito de perseguir los fraudes que se 
hagan al Tesoro. 
E l DIARIO DE LA MAEINA recogerá 
con extriota imparcialidad las impre-
siones del juicio oral y se alegrará que 
los respetables comerciantes y los jó-
venes empleados prueben hasta la evi-
dencia que no dieron justo motiyo pa 
ra, por cantidades insignificantes, ver-
se expuestos á loa resultados de nna 
causa criminal y, á lo que es peor, á .la 
pérdida de la consideración y estima 
social que siempre disfrutaron. 
A las doce y media dió ayer comien-
zo la sesión. Ocupados los respecti-
vos sitios por los magistrados, señores 
Cárdenas, Demostré y Menocal, el 
Fiscal y Teniente Fisca l , señores 
Freyre de Andrade y Lancia, los pro-
cesados, los abogados defensores de 
éstos y el escaso publico que, como 
hemos dicho, acudió á presenciar el 
acto, dió lectura el Secretario, señor 
Miyeres, á las conclusiones del Minis-
terio Fiscal y á las del Ldo. D . Lui s 
Cubas, suprimiendo la lectura de las 
de los otros letrados, á propuesta del 
doctor Sánchez Bustamante con acen-
se refunda con la Argentina, pues el 
solo vínculo del idioma (aunque no hu-
biera otros) hace posible la" transfor-
mación de la escasa fuerza económica 
qne representaba aquel excedente den-
tro de España , en nna influencia, tam-
bién de carácter económico, que sería 
decisiva para el porvenir de la indus-
tria, el comercio y la marina de nues-
patria. Mirémonos en el espejo de Ale-
mania y de Italia y comprenderemos 
cuán erradas son las doctrinas que 
ahí imperan en materia de emigrac ión . 
L a industria italiana en sus más gran-
diosas manifestaciones, desde los gran-
des astilleros hasta el aproveohatnieu-
do de los productos de su suelo, tiene 
sus auxiliares decididos en los millones 
de emigrantes que han invadido en-
trambas Américas . E n cuanto al im-
perio alemán, el para los ingleses fatí-
dico Made in Qermany, conquista rá-
pidamente los mercados de las más 
apartadas regiones, porque en todas 
ellas fuertes corrientes emigratorias de 
alemanas han propagado el gasto de 
las cosas de su tierra, de las cuales 
son desde luego formidables consumi-
dores (cuando en su país apenas po-
dían conocerlas de nombre). E l poderío 
marítimo de Hamburgo, cuyos buqaes 
igualan en tonelajes al de los de L i -
veerpool, tampoco se debe á otra cosa 
qne á la población alemana dispersa 
por todo el mundo, y qne obliga á es-
tablecer l íneas de navegación, cada día 
más frecuentes y dilatadas. 
E l argumento principal que suele 
hacerse en España por los que se divi-
nan ocuparse en estos asuntos, es el 
de que en España no hay excedente 
de población. Los que más conceden 
llegar hasta reconocer que la población 
está mal repartida en nuestro territo-
rio y que convendría invertir el movi-
miento periférico de aquella hacía las 
grandes poblaciones de nuestras cos-
cas, llevando la que en esta ya sobra 
al interior. Realmente, si el interior 
ofreciera algo, serla útil el movimien-
to, aunque sería inútil preconizarlo, 
porque por el sola la población se di-
rigirá á donde encontrase ambiente y 
medios para arraigarse y crecer. Por 
de pronto, el hecho es que Barcelona, 
por ejemplo, está recibiendo años há, 
la inmigración de Aragón y del inte-
rior de Valencia y aun de provincias 
m á s internas, lo cual ea perjudicial pa-
ra la población barcelonesa ya arrai-
gada, y sobre todo para BU clase tra-
bajadora, qne ve bajar sus salarios por 
el chorro creciente de la oferta de tra-
bajo forastero.—Y tampoco es venta-
joso para los inmigrantes no catalanes, 
que no encuentran con el cambio de 
ubicación, dentro de la Península , to-
do lo que tendrían con un cambio más 
resuelto, pasando el At lánt ico . 
E n estos mismos días, el rey Hum-
berto, recibiendo al literato y hombre 
de negocios Guillermo Godio, que iba 
á hablarle de su plan de colonización 
italiana en el Sur de la provincia de 
Buenos Aires, le manifestó explícita-
mente su agrado por todo lo que fuera 
mejorar la s i tuación del elemento ita-
liano en exterior. E l gobierno italiano 
ha enviado recientemente á este país 
al general Polpini, con la misión apa-
rente de estudiar esta raza caballat: 
en realidad, con nn encargo polít ico 
económico, del cual el Gobierno espa-
ñol debería saber algo, como debería 
saber todo lo que sea aumento de pre-
dominio de la raza italiana en la Amé-
rica española . 
E n Ital ia y en Alemania hay centros 
oficiales de informaciones, y la emigra 
I fiar ai ministro y director de Obras i públ icas adhirióndosS al acuerdo pa« 
triótico de la junta general de acolo-
nistes del Crédito iednstrial gijonés, 
de constituir un gran sindicato pro-
vincial para terminar rápidamente la3 
obras del puerto Mnsei. 
También se telegrafiará en el miama 
sentido á los senadores y diputados de 
Asturiap, sapl icán-ioles presenten sa 
apoyo é uiflaenoia al pensamiento. 
L a Cámara acordó asimismo dirigir-
se a l presidente de dicha corporación 
qne se baila en Madrid, rogándole vi-
site á los señares Gas^et y Alsola. 
E l Círculo de la Unión Mercantil, 
por sa parte ha acordado hacer sayos 
los deseos de la Cámara de Comercio. 
foma eslá la perra en Filipinas. 
Barcelona 8 (9-40 noche) 
Como hoy han desembarcado loa pa-
sajeros qne ha traído de Manila el va-
por Alicunte, he tenido ocasión de ha-
blar con machos de ellos acerca de la 
situación de la campan i que se man-
tiene en Filipinas entre norteamerica-
nos y tagalos. Me aseguran los refe-
ridos que la guerra es sangrienta. 
P a r a continuarla, tanto los tagalos co-
mo los americanos emplean todos los 
medios, por reprobables é inicuos que 
sean, y mucho más caaudo se trata Jo 
ocasionar bajas al enemigo. 
No sé si serían optimismos de eatoa 
pasajeros españoles; pero me han ase-
gurado que loa filipinos lacharán haa-
ta conseguir su independencia, y que 
si tavieson que depender de otra poten-
cia, pedirían que de nuevo ondease eu 
en el Archipié lago la bandera espa-
ñola. 
Nótase—añaden mia amables inter-
locutores—una reacción muy grande 
entre los naturales del país á favor de 
España . 
E L PIONIER 
Procedente de Mobila fondeó en puerto 
ayer el vapor alemán Fionier, conduciendo 
carga general. 
E L O L I V E T T E 
Ayer salió para Cayo Hueso y Tampa el 
vapor correo americano OUvctte, llevando 
carga, correspondencia y pasajeros. 
Con cargamento do madera fondeó en 
puerto ayer tarde la goleta americana Jen-
nie Hal, procedente de Biloxi. 
GANADO 
E l vapor alemán Pionier importó ayer 
de Mobila 58 reaes para el señor E . Bur-
nhill; 217 cerdos, 26 vacas, y 18 terneros 
para B. Durán; 27 malas para el señor P. 
Wolfe; 21 vacas, 41 terneros, 2 muías, 1 ca-
ballo y 26 vacas y toros para el señor J . W. 
Whitacre; 237 cerdos para los señores Pé-
rez y Lester; 21 toros, 131- cerdos para el 
M. F . Revaolds. 
TIGliS JODIGIM 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A E A H O Y 
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Sala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidos por don Ciríaco Sos 
contra doña Rosa Cuní y don Gustavo Ba-
gración, dentro de la libertad que de- ró en cobro de pesos. Ponente: señor Gai-
' ral. Letrados: licenciados Angulo y Rabell. 
Procurídores: señores Sterling y Tejera. 
nueva Asociación, semejante á las exis 
tentes en Alemania, Francia é Italia, 
y qne consiste, principalmente, en di-
fundir y vulgarizar los conocimientos 
navales para interesar así al país en el 
desarrollo y crecimiento de su poderío 
marítimo. 
Habló después el general López Do-
mínguez para proponer el nombra-
miento de una comisión nominadora 
qne realice los trabajos preparatorios 
de organización, y aceptada esta idea 
quedó nombrada la Comisión en la 
forma siguiente: 
Presidente, D . Juan Facundo Klaño, 
y vocales, los Sres. Spottorno, Ginard 
y López Dóriga, agregándose , á pro-
puesta del señor Auñón , al señor Na-
varrete. 
E s t a Comisión propuso inmediata-
mente la creación de nna Junta de pa-
tronato y otra directiva, que funcio-
narán hasta que se constituya defini-
tivamente la Asociación. 
Ambas Juntas quedaron const i tuí 
das en esta forma: 
Patronos: S8 . MM. y A A . E R . 
Junta del Patronato. 
Presidentes de honor: Bxcmos. se-
ñores ministros de Marina, de Agri 
cultura. Industria y Comercio y de 
Instrucc ión Públ ica . 
Presidente efectivo: Excmo. seuor 
almirante de la Armada. 
Vioepresidentes: Exomos. Sres. don 
José López Domínguez , capi tán gene-
ral de ejército; obispo de Sión, provi 
mente y era bella, casi tan bella como 
Farinette, los atracadores aplaudían 
con entusiasmo. Cuando se presentó 
Farinette en el círculo luminoeo des 
crito por la fogata, la ramera dejó de 
bailar, y el rey de Bohemia la hizo se 
ña para que fuera á sentarse á su lado 
Farinette subió sobre el tonel y dijo al 
rey: 
—¿Quieres ordenar que callen para 
que pueda yo hablar? 
E l rey ee enderezó y 'gritó 
—Silencio todo el mundol Farinette 
va á hablar. 
A la voz de su soberano, todos los 
truhanes callaron y hasta los niños 
suspendieron sos juegos. 
—Habla, hija mí8-, dijo entonces el 
rey vo lv iéndose hacaa Farinette, que 
se puso en pie sobre el tonel, y ponién-
dose en jarras, dijo: 
—Compañeros de la Corte de los 
Milagros, ya sabéis qne ha muerto 
Gasoarille, y que yo juré vengarle. 
—También nosotros, repitieron los 
súbditos del rey de Bohemia. 
—Pues bien, y a ha llegado la hora, 
prosiguió lentamente Farinette. 
Se oyó en la asamblea un prolonga-
do murmullo de sat isfacción. 
—¿Hace falta que paguemos fuego 
al LouvreT preguntó an gitano joven 
Llegado á este punto, pidió el Ldo. 
Guíbas (D, Luis) , que se suspendiese el 
acto oara que las partes pudieran co-
nocer y' estudiar las nuevas pruebas 
formulau'as por Mr. Bliss y que fueron 
enviadas pNor és te en la tarde del sá-
bado. 
A s í lo acorad la Presidencia. 
B U E N O S A I R E S 
Desde qne puede considerarse esta 
blecida la normalidao1 de relaciones en-
tre el elemento e s p a ñ o l y el nacional 
argentino, no debe ser inúti l ú ocioso 
deducir las consecuencias <ine esa ma-
yor intimidad ha de producir para el 
porvenir de las dos naciones./ 
L a Argentina tiene vivo i n t e r é s en 
recibir la mayor cantidad posible de 
inmigrantes españoles; primero, jorque 
gobernarla ea poblarla," comoh'© d i -
cho uno de sus grandes estadista e/ j 
segundo, porque dentro de esta nev'íe 
sidad de población, la de origen esptA 
ñol, por su lengua y su raza, es la que 
más fáci lmente se integra y se combi-
na con la población criolla, que, á su 
vez necesita ver reforzar sus caracteres 
étnicos genuínos enfrente de la ava-
lancha italiana y alemana, sin contar 
con la inglesa y norteamericana que es 
la más temible. 
E n cuanto á España , su interés en 
poblar este pa í s con el axoedente de su 
población, es no menos evidente por 
cuanto no la pierde del todo, annqae 
be dejarse á esta especie de movimien-
tos sociales, es vigilada y protegida 
por el gobierno. L a s Compañías de 
transporte, los Bancos y casas de giro, 
las instituciones de instrucción y de 
asistencia mútua, son conocidas, ob-
servadas y fomentadas, si el caso llega, 
por las autoridades de loa respectivos 
súbditos , mientras oficinas de estadís-
ticas, prolijamente organizadas, llevan 
al día sus observaciones^ tan út i les á 
los gobiernos como indispensables á 
los fabricantes y agricultores y los 
mismos emigrantes. 
Llevo once años de predicar esto 
mismo desde las columnas de E l Libe-
ral , y si problemas en apariencia más 
palpitantes, y sobre todo más urgen-
tes, mantuvieron monopolizada la aten-
c ión de tos estadistas españoles , hoy 
qoe, por fortuna, no tenemos en Amé-
rica más preocupación que la del cre-
cimiento de nuestra legít ima iufiuen-
cia en sus Repúblicas, se va haciendo 
indispensable dar la natural importan-
cia á las cuestiones de emigración, de 
las cuales depende esencialmente el 
porvenir de aquélla, y posiblemente el 
porvenir de nuestra misma patria, qne 
hallaría la paz íntima eu una política 
encaminada á procurar á la actividad 
nacional expansiones en el extranjero. 
No tiene otra orientación la polít ica 
de los grandes Estados que hoy cho-
can, buscan alianzas ó aumentan sus 
fuerzas con el sólo y manifiesto objeto 
de orear ó aumentar esferas de influen-
cia económica. 
Continúan las muestras de afec-
to entre el elemento oficial argentino y 
los españoles con motivo de la dichosa 
terminación del entredicho que resul-
taba del uso y abuso del famoso verso 
de la "Canción Nacional" ar -
gentina. L a Municipalidad bonaeren-
se, haciendo las cosas en grande, en-
cargó á Mariano Benlliure un jarrón 
para la Beina Begente presupuestado 
en 10.000 pesos oro; se ha dado el nom-
bre de España á una do las plazas ú l -
timamente; en algunos otros puntos de 
l a B e p ú b l i c a se ha hecho esto últ imo y 
se prepara para la fiesta argentina de 
la Independencia nna manifestación 
española, cantándose un himno de con-
fraternidad, cuya letra se ha encarga-
do á nn argentino, el señor Oyoela, y 
la música á un español, el señor Ortíz 
y San Pelayo. 
Persisto en que debería aprovechar-
se esta "luna de miel" para estrechar 
seriamente las relaciones entre los dos 
países . Sería sensible que todo fuera 
pjiya música. 
CAELOS MALA&ARBIGA 
Buenos Aires 22 de abril de 1900. 
L&S OBRAS BEL MUSE 
Oijón 7 Í9,45 mañana) 
Beunída la Cámara de Comercio en 
sesión extraordinaria, acordó telegra 
^Juzgado, de Guadalupe, 
i Secretario, Ldo. Valdés Fauly. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Continúa la vista de la contra Enrique 
Cubas y otros por defraudación á la Adua-
na. 
Sección segunda. 
Contra José Diaz Borgea, por estafa. 
Ponente: soñor Menocal. Fiscal: señor 
González. Defensor: licenciado Nieto. Juz-
gado, de Jesús María. 
Contra Francisco Vega Villafaña, por 
harto, Ponente: señor Menocal. Fiscal: se-
ñor González. Defensor: licenciado Rodrí^ 
guez Ecay. Juzgado, de Jesñs María. 
Secretario, Ldo, Villanrratia. 
j S u d m a a a d § Xa H ! a b a a a a 
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NS Bis DÍA. DS LA FEO tí A: 
Bcpó- Recauda" 
sitos ción firme. 
que todo lo encontraba llano 
—40 qué pongamos ei^io al Chate 
let? dijo un anciano qu« recordaba loa I servía de trono al rey de 
buenos tiempos, • de pedestal á Farinette, 
—Ni una cosa ni otra. 
—Habla, hija mía,, repitió el rey de 
Bohemia levantando* la voz con auto 
ridad. Lo que tú digas y hagas es tará 
bien dicho y hecho, y lo que tú orde 
nes será puntualmente ejecutado. 
—¡Viva Parinettaü gritó la asam 
blea. 
—Necesito tres hombres resueltos á 
todo, prosiguió la viuda de Gasoarille. 
—Tendrás ciento, si quieres: 
—No, no me hacen falta más que 
tres. 
— Y o ! yol yol gritaron veinte truha 
nes á la vez. 
—Dejadme escoger. T paseando la 
vista por la muchedunrbre, extendió 
su mano hacia un mozo robusto y bien 
plantado que se llamaba Corazón de 
Lobo. 
Corazón de Lobo era uno de los m á s 
intrépidos de la Corte de loa Milagros. 
Veinte veces se había escapado del 
Chatelet, y un día en q « e el verdugo 
le colgó de la horca, encentró medio 
para descolgarse y caer de píéa sin l a 
menor lesión. 
Por otra parte, hab ía sido el amigo 
predilecto de Gasoarille, y al verse de-
signado el primero, dió un grito de 
alegría. 
— V i v a Farinettel e x c l a m é . 
Y atravesando por medio 4el corro 
fué á colocarse al píe del to.nel que 
Bq^iemia y 
Después de haber designado a Co 
razón de Lobo, la joven el igió á un 
hombrecillo regordete, ya cano, quede 
dia hacia el ciego en el puente de 
Saint-Michel; le llamaban Aliento 
Corto. 
Este imitó á Corazón de Lobo y fué 
á sentarse á su lado. 
Farinette buscó con los ojos á su 
tercer cómplice. 
De pronto d iv i só nn coloso, de la 
bios abultados y mirada bestial, cuya 
recia yoz hacía retemblar las vidrieras 
de nna taberna cuando estaba be-
biendo. 
—Hola! Bordón, gritó Farinette, y 
Bordón, que sin duda debía este apo-
do á su voz estentórea, dió nna excla-
mación salvaje y fué á juntarse con 
sus dos compañeros. 
Farinette sa l tó entonces del tonel á 
tierra.—Venid! dijo. 
—¿Pero á dónde vas, chiquita? pre-
guntó el rey de Bohemia. 
— E s un secreto. 
—¿También para mí tienes secretos? 
¿Uja el monarca de los mendigos en to-
no 4e reproche. 
—Solo confío los secretos que ma 
pertenecen y guardo los que no son 
míos. Dicho esto, Farinette hizo seña 
á sus tres cómplices. 
—Paso! gritó. 
E l círculo de los truhanes y de los 
gifanoa se abrió, y Farinette a travesó 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación. . . . . 
Id. de puerto 
Id. do toneladas de ar-
queo travesía. . . . 
Idem cabotaje 
Atraque da buques de 
travesía . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veterinaria.. . . . 
Malta 
Id. de almaceaaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 











Total . . . $ = 39532 8J 
Habana 23 de jalio de 1900. 
ífibal Coffeccional de Policía 
SESIÓN DEL DIA 25 
Fueron condenados á diez días de traba-
jo y diez pesos do multo; Salustiano Euíz 
García y Emilio Seiro Fernandez por em-
briaguez; José Vidal Gaste, por inmorali-
dad; Dioníeio Gutiérrez, por deeobeaiencia 
y falta á la policía; Charles Wollans, por 
escándalo; Emilio Segura, por vago y rate-
ro; Jnan Ramírez, por jugar á los dados; 
Charlea Wilson, por ebrio; Candelario Va-
lera y Lorenzo García, por ratero; Tsac 
Happalk, por ebrio; Severino Alvarez Díaz, 
por portar arma; Cornelio Z^quiera, Aure-
lio Manje. Euíz y Andrés Gutiérrez, por 
dormir en la vía pública; Andrés Gil, por 
ebrio; Guillermo Lasaga, por portar arma; 
y Lorenzo Cádiz González, por vago. 
Oon notable looimiento se celebra-
ron en los días que oportunam* nt3 
anonciamos los exámenes del coh gio 
Santo Tomás, situado en ei nnevoy 
espléndido edificio de la calle de Srá-
por medio, seguida da üorrtzóa üe iio-
bo, Aliento Corto y Bordón, 
Luego que estuvo fuera de la Oorta 
de los Milagros, se volvió hacia ellos 
y les dijo: 
—Ahora escuchadme. Oa he elegido 
para que me acompañéis y ejecutóla 
mis órdenes. Pero no para que las dis-
cutáis. Lo que yo os mande lo haréis 
sin replicar, ¿no es verdad? 
—Oiertamente, respondió Aliento 
Oorto. 
—Sin ninguna observación? 
—Sin ninguna. 
—Jurádmelo! dijo Farinette, porque 
si la tarea que voy & imponeros oa re-
pugna, volveré en bnsca de otros. 
—Estás loca! murmuró Oorazóa de 
Lobo, ya sabea qne haremos todo lo 
qne tú mandes. ¿Quieres que inoeudie 
á Paría? 
—No, voy á pediros una cosa xah 
difícil. 
—¡Oh! ¡oh! exclamó Corazón de Lo-
bo y el coloso Bordón miró á Farinette 
con ojos alelados y ee contentó con 
menear la cabeza de arriba abajo. A-
liento Corto procuró adivinar lo que 
podía ser. 
—Vamos á ver! prosiguió Farinette, 
¿mejoráis por el dogal de Gasoarille, 
que me obedecóreis ciegamente? 
—Lo juramos! respondieron loB tres, 
y Farinette Jes dijo: 
—-Tamos á robar una joven. 
t t t uftaaeroa 26 y 28, qae con, t i n t o 
acierto é inteligenoia dirige nuestro 
amigo del señor don Manuel Alvarez 
del Bosal . Sneesivamente y según el 
programa de antemano acordado, fue-
ron compareciendo ante el Tribunal 
qae al efecto se formó, cada nna de las 
distintas secciones de niños, contes-
tando todos á las diferentes materias 
por bolas sacadas á la saerte, demos-
traodo de ese modo sas conocimientos 
y la ioteUgenoIa qae con ellos se había 
empleado. 
£21 domingo 24 se efectuó el reparto 
de oremios i los alumnos que á ellos 
se habían hecho acreedores. 
Numerosa y selecta cononrrencia 
asist ió al acto, presidido por el digno 
miembro de la Junta de Edacación 
nuestro querido amigo el doctor don 
Manuel Delfín. Magnífloos y lujosos 
diplomas y obras instractívaa esmera-
damente encaadernadas fueron distri-
buidos entre los alumnos que raereoie-
ron esos premios. 
Terminado el acto, el director señor 
Alvarez. del Eosal , en brillante disour-
so y después de saludar á ia concu-
rrencia que presenciaba la honrosa 
fiesta escolar, deleitó al público tra-
tando de la necesidad de la educación, 
demostrando en todo su discurso su 
amor al paisy el interés porque la en-
señanza se popnlarioe. 
Varios de ios alumnos también pro-
nunciaron discursos y recitaron poe 
•fas, lo mismo que el profesor señor 
Blanco DovaU 
E l doctor Delfín felicitó al señor 
Alvarez del Rosal por su labor en pro 
de ia educación, á los padres de fami-
lia por su acierto al entregar la direc-
ción de sus hijos á pedagogo tan com-
petente y de tan alta reputación, ex 
tendiéndose luego en consideraciones 
sobre la importancia é interés que los 
niños deben inspirar, por ser los hom-
bres del porvenir. 
Concluida la fie8ta,paBaron los con-
currentes á la parte alta del edificio 
donde fueron obsequiados con helados 
dulces y licores, atendidos por el se-
ñor Director, que á todos trataba con 
la amabilidad que le es característica. 
Felicitamos a nuestro amigo el se-
ñor Alvarez del Rosal por. el resultado 
obtenido en los exámenes que acabin 
de verificarse en su colegio ''¡Santo 
Tomás" donde reciben los niños esme 
rada y sólida educación, á cuyo efecto 
se halla provisto de abundante y mo 
derno material y de un cuadro de pro 
fesores de reconocida competencia. 
G A C E T I L L A 
B E L L A FIESTA .-—Una simpática 
hermosa fiesta se celebró el domingo 
en el Externado del Sagrado Corazón 
de Jeeús . 
Mrs. Pearle Weadford, joven ame 
rioana perteneciente al caito epis-
oop»l< convert íase ese día á la religión 
oatólioa. 
Próximamente hará un mes que la 
señora Weadford contrajo matrimonio 
canónico en los Estados Unidos con el 
joven cubano don Miguel Briñas, ofi-
ciando en la ceremonia un ilustrado 
sacerdote de la Compañía de J e s ú s . 
Todas las formalidades del ritual 
católico—el bautizo, la comunión y la 
confirmación—fueron cnmplimentadas 
de manera solemne, en medio de los 
esplendores del caito, por el ilustre 
Obispo de esta Diócesis , Monseñor 
Sbarreti, seonndado por su secretario y 
dos padres de Belén, siendo padrinos 
del acto nupcial el distinguido caba-
llero don Angel Fernández Balnes y 
la bella señorita Carlota Briñas . 
L a señora viuda de Fernández Blan-
co figuró en la ceremonia como madri-
na de confirmación de la gentil 
Pearle. 
Mientras se celebraba el acto, reso-
naban en el sagrado lugar las delica-
das y dulces notas de la ¡Serenata de 
2o« .4n t̂ffo*, ejecutada por las hermanas 
polít icas de la nueva cristiana—Car-
lota Clotilde y Flora—en el vioiin, la 
mandolina y el piano. 
Presente encontrábase en la cere-
monia nuestro amigo don Miguel Br i 
ñas Santa Cruz, jefe de esta simpática 
y estimable familia que hoy más que 
nunca s iéntese dichosa con la conver-
sión á nuestra iglesia de la joven 
virtuosa señora. 
L a s bondadosas y respetables Her 
manas del Sagrado Corazón, en obse-
quio de la concurrencia y en cele-
bración del acto, ofrecieron uu e s p l é n -
dido desayuno. 
L A SEGUNDA MATINÉB.—NO se ha-
bla de otra cosa entre la juventud ha 
bañera que de la matinée del domingo. 
Su resultado, á juzgar por los pre 
parativos que vienen haciéndose, pro-
mete superar en mucho al de la ma-
tinée inaugural. 
L a lista de socios se aumenta por 
día y la comisión de honor reparte sin 
tregua invitaciones entre las familias 
más conocidas de nuestra sociedad. 
£1 dainíy sel habanero, todo lo que 
no se han llevado las temporadas ó la 
Exposic ión, estará dignamente repre-
sentado el domingo en la fiesta de la 
playa. 
A las doce y media saldrá el eeprés 
de la estación de Concha. 
A L B I S U . — L a s tandas de esta noohe 
serán cubiertas en el orden que se ex 
presa á continuación: 
A las ocho, Oiganles y Cabezudos, por 
Martina Moreno; á las nueve. E l San 
ÍQ de la Isidro, por Luisa Bonorit>; y 
á las diez, L a banda de trompetas ¡por. 
Castro. 
E l viernes Boccaccio, la bellla ope 
reta en tres actos de Soppé. 
Protagonista: Stefania Collamarini. 
DULCES CADENAS.—Una boda en 
Goanabacoa. 
Boda de amor, sencilla y dulce, qae 
promete á la enamorada parejita en-
cantos celestiales por aquello de que 
unirse dos almas puras 
es ver á Dios. 
L a novia, Carmen Martínez y F e r 
nández Trevejo, es una bella, graciosa 
y distinguida señorita que al dar BU 
mano ante el altar y ante los hombres 
al apreciable y simpático joven don 
Fausto Ortega ha visto realizado el 
más caro é inefable de sos sueños. 
E n la nupcial ceremonia, efectuada 
el sábado á las nueve de ia noohe en la 
morada de los señores padres de Car-
men, ofició el presbítero Caballero, 
respetable párroco de Caauabacoa, 
siendo padrinos la señora Luisa F . 
Trevejo, viuda de Martínez de la 
Sierra y el señor don Manuel Rios, ma-
dre y tío, respectivamente, de la gen-
til novia. 
Entre la concurrencia resaltaban 
dando realce al acto las graciosas pri-
mitas de la desposada, Carmela Tiant 
y las señoritas de Argomedo. 
Sea pródigo el cielo en derramar 
todo género de diohas en el nuevo ho-
gar donde hoy sonríe para dos almas 
la más deliciosa de las auroras. 
FRUTA DEL TIEMPO.—Abunda el 
mango como el maiz en los días del 
bloqueo. 
Por todas partes se ven racimos de 
la jugosa y rica fruta tropical. 
Por todas partes, sí, hasta en las 
soeraa.... 
Sobre esto último hay mucho qoe 
hablar. Gentes descuidadas, inadver-
tidas del peligro á que exponen á tran-
seúntes inocentes, arrojan las cásoaras 
á la acera y los resbalones y las caídas 
se repiten á diario en las calles de la 
Habana. 
Bueno es el mango, sobre todo si es 
mango filipino, de los que vende muy 
exquisitoa JSl Anón del Prado, pero la 
costumbre de tirar las cásoaras en la 
acera, sobre fea, va en daño del pró-
jimo. 
T eso está llamado á evitarlo la po-
El Hombre 
Nervioso.... 
No solamente sufre él mismo, sino que hace sufrir á 
todos los que le rodean. | El hombre nervioso es un 
violin desafinado que destruye la armenia de la orquesta 
humana. La nerviosidad es" cuestión de nutrición-
nutrición para los nervios-y el mejor alimento nervino 
en todo el globo terrestre se llama 
P i l d o r a s R o s a d a s v 
¿ e l D r l W i l I i a m s : 
Lector 6 lectora: si todo le molesta; sí el más 
mínimo ruido le hace saltar; si el más mínimo contra-
tiempo resulta en injustificada cólera; si le tiembla el 
pulso y le palpita excesivamente el corazón; si se 
siente siempre temeroso de algo indefinido y que nunca 
T sucede, debe Ud tomar, SIN PERDER TIEMPO, 
^ las Pildoras Rosadas del Dr. Williams que alimentan 
A los nervios y, estimulándolos, afinan a perfección 
W el violin humano. 
J MILES CURADOS. MILES CURANDOSE. V 
J ; i T Á 
^ Dr. Williams Medicine Co., Scbenectady, N. Y., Estados Unidos. % 
AMAR AL V U E L O . — 
Só amorosa y nunca amante, 
lleva á la veiez tu Infancia, 
eó constante en la inconstancia 
6 en la inconstancia constante; 
que en amor creen loa mán duchoi 
contra los que son más locos 
que en vez de los muchos pocos 
valen más los pocos muchos 
Tal ha de ser tu divisa; 
amar muy poco y de prisa, 
como hacen las mariposas, 
aunque no importa realmente 
que ames infinitamente 
si amas inflnitaa cosas.... 
Ama mucho, mas de modo 
qne estés siempre enamorada 
do un cierto todo que es nada, 
de un cierto nada qoe es todo 
Vampoamor. 
VELADA. A-RTÍSTIOA.—Bajo la pro-
tección do loa socios del Círculo Hispa-
no y animado del propósito de couti-
nnar BUS estadios en el arte del piano 
y canto, ha organizado nna fiesta a r -
tística el joven don Julián Mijares y 
Soto que se celebrará el jueves de la 
entrante semana en los salones de la 
mencionada sooiedad. 
E l señor Mijares es uno de los más 
aventajados discípulos del notable te-
nor y maestro decanto don Angel Ma-
esanet. 
L a velada constará de tres partes y 
en ella tomarán parte, además de Mija-
res y sn profesor Massanet—cautaado 
éste la romanza de Aitia y la siciliana 
de Cavallería Rusticana — el barítono 
Madrazo, el maestro Palan y el tenor 
aficionado Oonstantino Menéndoz. 
Oportunamente daremos á eonooQr 
el programa. 
AVISO Á NUESTROS LECTORES.— 
Tenemos el gusto de anunciar á nues-
tros lectores qne nuestros correspon-
sales en París, los Sres. Mayenoe, F a -
vre y Ü", Directores del "üomptoir 
International de Pnblicité," 18, calle 
de la Grange-Bateli&re, se han apre-
surado de poner á nuestra disposición 
sus oficinas, á fin de qne aquellos de 
nuestros favorecedores que vayan á la 
Exposición Universal de 1900, puedan 
leer el DIARIO DE LA MARINA en las 1 
oficinas mencionadas. De este modo 
cada uno de nuestros suacriptores po-
drá, durante sn estancia en Paría, 
dirigirse á nuestros correaponsales 
qne inmediatamente pondrán á su dis-
posición los ejemplares que deseen. 
LAS BELLEZAS REGLANAS.—Espe-
rábamos esta semana el í íúmero Al-
bum que nos prometía E l Veterano en 
honor de las bellezas. 
Obligado se ha visto el colega regla-
no á retardar la salida del esperado 
námero por no haber sido posible tener 
á debido tiempo las fotografías de las 
triunfadoras. 
L a casa de Otero y Oolominaa, en 
cargada de este trabajo, hará buena, 
una vez más, sn antigua y bien gana 
da reputación. 
E L VILLAREÑO.—Llega á nuestra 
mesa de redacción E l Vülareño, perió-
dico que no ha sido ni es órgano ofi-
cial ni oficioso de ninguna sociedad, 
según reza á la cabeza del texto. 
Abanda en el número del domingo 
último variada y amena lectura. 
E l director de E l Villareño, nuestro 
antiguo compañero en la prensa don 
Moisóa Valdés Ondina, nos dice en 
atenta carta que este periódico prepara 
un número especial dedicado á Oien-
fnegos con la colaboración de los más 
distinguidos escritores de las Villas. 
Deseamos buena saerte al simpático 
semanario. 
LA NOTA FINAL.— 
E n un baile, uno de los invitados 
bosteza terriblemente de aburrimiento. 
Y su mujer le dice: 
—Ten paciencia, hombre. Procara 
contenerte nn poco. Y a bostezarás 
cuando estés Bolo comigo. 
Tos.—Oon la anacahuita y polígala 
de Larrazábal cede la Tos inmediata-
mente y se enran los catarros. 
LOMBRICES.—Las madres deben pe-
dir para BUS hijos los PAPELILLOS 
A N T I H E L M Í N T I C O S de L A R R A Z A B A L 
que arrojan las lombrices oon toda se-
guridad y obran como porgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería ''San Jal ián ."—Habana. 
LOS FOCOS DE" LA F I E B R E 
B j i todos los climas 7 en todos los paifesi ec-
cnéatratise esos focos. Jo mismo en Karopa qae en 
las Arnéricaa. En todas paitas donde h»y pantanos 
6 aguas eatancadac, los gérmenes de la fiebre exis-
ten 1 ermanentemente. Én Jos climas cálidos, 6 en 
Ja estación de loi grandes calores, esos maJos gér-
menes palnJan con nna doble intensidad. C iando 
«a está obligado por razones panicu'ares á vivir en 
paisas calidos 6 pantanosos, en medio de tcos miae-
mas que engendran la fiebre, el medio más sencillo 
T seguro da preservarse, 6 cararse, si se contras Ja 
fiebre, es tomar Vino de Qaininm Labarraque, pues 
el uso de este medicamento preserva, en «fecto, da 
una manera sagnra, aun en los paisas más enfjrmi-
zoa. 
Si ae ha dejado que la enfermedad ce presente, 
este medicamento heroico curará en poco tiempo 
la fiebre, aun 1» mis rebelde é inveterada. Sola-
mente cuando fe trate de cortar un acceso violento 
es cuando conviene recurrir á la quinina. 
La dosis que deberá tomarse es de 1 á 2 copitas 
á cada comida. La curación obtenida con el fino 
de Qainium Labarraque es más radical y más se-
gura que empleando quinina sola á causa do los do-
m's principios scHvos de la quina, Jos cuales van 
contenidos en al Quinium Labarraqna y completan 
Ja acción de la quinina, toda vez una eJ Qaininm 
lleva por base un extracto completo de quina quo 
contiene todos los principios útilas de Ja preciosa 
corteza disuelto en vino generoso de Jas mejores 
marcas de España. Sobra todo en los paisas en que 
reina la fiebre y cu' n^o el enfarno se va obligado 
& pern anecer fn medio de Irs müsmits que o han 
ca osatro la eifirmcdad, entonces es cuando Ja ao-
(áón del Vino da Quinium Labarraqce es incomoa-
rablemeute euperior á la do cualquier otro remedio 
8a mu'.ha y reconoc'da dicacia y las numerobísi-
mas curaciones obtenidas han movida A la Acade-
mia de Medi( i ia de Paria á dar su aprobación á la 
formula del Q i'ninm Labarraque; y conviene no 
olvidar qne rara vez se otorga esta distinción, lo 
cual recomienda como as natural este producto á 
Ja confianza de loa enfermos en te do 3 los países 
Hállase de venta en tedas Us droguerías y furma-
olas. 
El purgarte conviene partioultimente á los fu-
ma lores, pues tu acción suave tiene eiempte al et-
tómafro limpio evitando Jos vahídos, los dolores de 
cabeza, las inflimaciones da la garganta, grietas de 
Ja langus, fjl 'a de apettto, etc., quo proceden del 
11 o continuado del tabaco, es la FKUTA. JULIEN, 
confita vegetal que las personas más dificihs de te-
mer soeptan con placer, y ofrecen Ja ventaja de no 
estorbar en nada las ocupaciones ordinarias. 
PARA LA TOS 




PREPARADAS POR EL 
DR. GONZALEZ. 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si s. toman 
al medio día, entonceí, mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noclies, en-
tonce' concilian el sueño. 
JjJ Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; lí¿ Brea y el 
Toh'i son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación do las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
So preparan y venden en la 
¡Botica y Droiceríaie S a n « , 
Habana 112, esq. á Lamparillâ  
HABANA. 
845 
C A R N E 
HIERRO y V I 
PREPARADO POR Eli 
DR. GONZALEZ. 
L a medicación más feliz 
que lia inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
$ los paladares más exigentes. 
j| Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
Los legítimos relojes 
I D 3 D 
OSKOPF PATIT 
lleyau eii la esfera un rótulo que dice 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
De venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, HABANA. 
A v i s a m o s á n u e s t r o s m a r c h a n t e s q u e h e m o s r e c i b i d o n n g r a n s u r t i d o e n b r i l l a n t e r í a 
s u e l t a y m o n t a d a y d e t o d o s t a m a ñ o s . 







E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
Z*A C U R A T I V A . . V I » 0 » I Z A . 1 T T B T RBC01I«TITXr"SrBlTTB 
Emulsión Creosotada de Eabell 
o 833 •a % T Í 1 - ' Ja 
COMPAÑIA C O L O N I A L 
D E -
Sscci is í i p Personal 
CASINO ESPAÑOL, Centro de la Colonia 
Española de Cisnfaogos. 
PRK81DKNCIA. 
AcoTí'.mla por Ja Directiva de e»ti Colonia Ja 
comtrawción de uu SANATORIO MODELO, te 
abre u» concnrsu para que prefienton proyectos 
loe sr.fioros ar^n!taotoB que deseen r jecutar Ja obra, 
deaocerdo COTÍ ta MEMORIA, eJ PLIEGO DE 
CONDICJONES y PLANOS del terreno que es 
táu de manjtlrsto en Jas Heoretarias de Jos Casinos 
Eípafioles d\i la Habana j de Ciectnegot; aovirtien-
do que Jos proyectos han de entregarse en la 
Secretaría def Cautno de Cianfupgos, el miércoles 4 
de jalin préxinf). antes de J&s (.oes del dia. 
L¡iexfí¡egos Ja alo 12 de 1900.—EJ Presidente V i -
cente Villar. 
Sr. Director A^l DIARIO DB LA MARINA. 
May señor in.ío: 
Ruego á V d - v» inserción en el pe-
riódico á sn dig.Qo cargo de las si-
guientes l íneas , antic ipándole expre-
sivas gracias as. b, s. m. 
Camilo illarcía Sierra. 
A L PUBLICO, 
Soy poco aficionad o á ver mi nom-
bre en la preusa; no he pretendido 
jamás adquirir popula.ridad, y menos 
por medios que emplea tt á diario loa 
que desean obtener ntWriedad de 
cualquier modo; pero es n'w deber mió 
enterar al póblico que 1* denuncia 
que hizo en contra miael D i ^ José Pe-
reda ha terminado, sobresej? éi^dose la 
cansa y mandándose «rohivaiv 
No hago comentario algalié* Me 
basta la satisfacción que me ha otor-
gado el tribunal, que al deaeatimar l * 
acusación y declararme inooenteT n O 
autorizan para desmentir cuanto en . 
daño de mi nombre como caballero, y 
mis deberes como Inspector municipal 
pudo propalarse. 
No tengo otra cosa que mi nombre 
honrado, una conciencia limpia y un 
amor sincero á mi patria, que justifi-
qué en el pasado. Y puedo asegurar 
hoy, como dije ayer, qne no falté á ia 
cortesía que debo á las señoras, ni 
violó como funcionario públ ico el do-
micilio del Sr. José Pereda cuando 
ful á cumplir con las funciones de mi 
cargo. 
Por hoy tengo otra cosa que añadir; 
se m|?ha hecho justicia y eso me bas 
ta para quedar satisfecho. 
Habana 25 de junio de 1900. 
Camilo García Sierra. 
>III 'r^""'rTZIZZZZr liirrai 
CRONICA RELIGIOSA 
S e l olsillo 
A C A B A N D B L L E G A R B N E L V A P O R " L A W O R M A N D I E 
P R E C I O S E N ORO 
C r o n ó m e t r o s B o r b o l l a c o n g a r a n t í a p o r u n a ñ o 
d e s d e $ 3 , 5 0 u n o . 
D e a c e r o p a r a s e ñ o r a s y S r i t a s . , d e s d e $ 2 . 9 0 
u n o , m u y s e g u r o s . 
D e o r o c o n e s m a l t e s , p r e c i o s o s , ú l t i m a m o d a , 
d e s d e 1 2 p e s o s . 
D e a c e r o c o n i n c r u s t a c i o n e s d e o r o , p a r a c a b a -
l l e r o s , d e s d e $ 1 2 . 7 5 . 
D e p l a t a n i e l ó c o n i n c r u s t a c i o n e s d e o r o , f o r m a s 
c a p r i c h o s a s , d e s d e $ 7 . 5 0 u n o . 
D e r e p e t i c i o n e s p a r a s e ñ o r a s d e s d e 8 5 p e s o s . 
D e r e p e t i c i o n e s p a r a c a b a l l e r o s , d e s d e 9 0 p e s o s . 
C r o n ó m e t r o s , c r o n ó g r a f o s y c o n t a d o r e s c o n 
m á q u i n a s g a r a n t i z a d a s , d e s d e 1 8 p e s o s . 
H a y u n g r a n s u r t i d o d e l e o n t i n a s y l e o p o l d i -
n a s p l a t a n i e l é d e s d e $ 1 . 7 5 , 
I d e m i d e m p l a t a i d e m á 9 0 c e n t a v o s . 
L e o n t i n a s y l e o p o l d i n a s d e o r o p a r a c a b a l l e r o s , 
s e ñ o r a s y S r i t a s . , d e s d e $ 4 . 2 5 . 
E l s u r t i d o e n r e l o j e s , l e o p o l d i n a s , c a d e n a s c o n 
g r a n d e s m e d a l l o n e s e s m a l t a d o s d e c o l o r e s y b r i -
l l a n t e s , e s e x t r a o r d i n a r i o y p a r a s a t i s f a c e r e l g u s -
t o m á s e x i g e n t e y d i s t i n g u i d o . E n e s t o e s u n a 
v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d l a c a s a d e B O R B O L L A . 
<1 
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J A M B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparada por Eduardo Pald Farmacéntico do París. 
Este jarabe es el mejor de I03 pectorales conocidos pues estando compuesto de 
loe balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjostiones de la cabeza como sucede con los otroa 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante o ontltud la bronquitis más Intensa; en el asma sebre todo 
este jarabe será un ageante poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminu yendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
c 84(i aJt 1 Jn 
Préstamos y Depósitos 
Oficina Principal: 412-14-16 Prudential 
Building, Buffalo, New York. 
Capital Autorizado $20.000.000 
O F I C I N A O E N T E A L E N O U B A : 
Ho. 69 Prado, H E A B J ^ I S T A . , Teléfono 835. 
Charles T , P H I L L I P S , A d m i n i s t r a d o r Genera l . 
Nicasio E s t r a d a Mora , Abogado Consnl tor . 
Las Asociaciones de Fabricaciones y Préstamos en los Estados Unidos y en Euro-
pa están á la cabeza de todas las instituciones financieras, si se mira desde el punto de 
de vista de la seguridad y el provecho. Han tenido buen éxito en los Estados Unidos du-
rante más do setenta años, y en Europa más largo tiempo aún. Son conocidas como el más 
verdadero amigo de todos los que deseen invertir su dinero en pequeñas ó grandes canti-
dades y también para aquellos que deseen una casa pagándola en plazos mensuales, esto 
es, á pagarla con el alquiler durante cierto tiempo. 
Estas instituciones son para los trabajadores, dependientes y mecánicos, poro so 
hallan favorecidas por todas las clases socialoa, porque el dinero está siempre seguro y 
los provechos son mayores que por cualquier otro sistema de préstamos. 
Convencidos de que el pueblo do la Habana y de la Isla de Cuba ha apreciado esto 
, método en otros países desde hace años, la Colonial Loan and Deposit Association ofBuffa-
I lo, de New York, envió á su Vice-Presiden te, coronel John J . Orvls, para quo visitara á Cuba y estableciera una sucursal permanente en la Habana, callo del Prado núm 09, don-de se facilitarán todos los informes y donde se pueden registrar suscripciones y hacer préstamos. Las acciones de laa séries de Junio (fecha mes corriente) so cerrarán el '11 pró-
ximo. 
Se solicitan entrevistas y correspondencia personales. 
Direocióu: COLONIAL LOAN AND DEPOSIT ASSOCIATION, 09 Prado, St, HABANA, 
(CUBA.) 3887 0-23 
D - T a l m d e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas. 
Todos loa d ía s do 
ocbo á cuatro. 
I N D U S T R I A 126 
casi esquina á San Rafael 
3699 9 Jn 
NO MAS CALLOS I 
ESTE original, heróico y pode-rosa vigorizador y reconstitu-
yente.—Cura con éxito la Debilidad 
general Impotencia, anemia, con-
valecencias; estimula el sistema 
useular y RESTABLECE las faer-
c intelectuales. 
PIDASS 
en todas laa 
boticas 
y droguería» 
E1 ventad, porque regenera y for-
tifica notablemente.—Su sabor es 
delicado y su ación curativa no se 
demora. 
Cura las afecciones del Corazón, 
| Dlabetis y Albuminuria* 
V L N O REGENERADOR DE RABELL 
A B A S E D E 
K O J ' A , COCA, G L I C E R I N A Y LACTOFOSFÁTO D E C A L 
D I A 26 DB JUNIO 
Esto mea esti conaagrado al S;ntísimo Sacra-
mento. 
El Circular eitá en San Felipe, 
San Juan v san Pablo, mánirdj, nan David, er-
uiltsñn, san Majancio, Cüuftsor. y santa Persev 
randa, virgen. 
Los santo» mártires Juan y Pablo, hermanos L_ 
liorna, on olmo tj Celio. Juan era mayordomo y 
Pablo pnm r secretario de Constancia, virgen, hiir 
del emperador Coastanti-io, los cunles en liampo di 
Jaliauo Apóstata, fueron degollados y coronados 
con el martirio. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
ft las ocho, v en las demás iglesias las de costura 
ore. 
Corte de María.—Dia-26 Corresponde visitar ft 
JStra. Sra. de-03 Dolores en Santa Catalina. 
Iglesia de la Merced. 
LosdfaB 28, 29y;i') Jejui.iose celebrará un so 
lemne tií luo oa honor del Sagrado Corazón de Je 
tús, en el orden siguiente: 
A ias ocho se txpondr S. D. M, y acto continuo 
la misa so'.emne. el sermSn y el ejercicio del triduo 
terminando con la bendición del Santísimo Sacra-
mento. 
Ei domiego 19 á las siete de Ja mañana, será la 
misa de Comunión general. A las ocho, la solemns 
?0™°r^6sta r sermon' 'l16 P e c a r á un padre de 
la M;sión. Por la taade, á las cinco y media, det-
pucs de las prácticas del primer domingo v la Con-
sagración al Cor82Óa de JesiK tendrá lugar la eo-
lemue procesión cou S. D. M. por las naves del 
templo. 3913 5 íC 
Trajes ̂  Frac 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, sa acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que esta es la 
única casa qne se dedica con preferen-
cia á ia confeccióa de trajes de eti-
queta. 
C r . D iaz ValdepareSf 
(profesor de corte) 
127, Obispo, 127. 
c 903 12 Jn 
A L L A D O D E L A B O T I C A . 
Esta casa que siempre fuó y sigue siendo favorecida por las principales familias, 
por encontrar en ella, lo más nuevo y bello que se prodnee en el arto de Joyería L I -
QUIDAsu inmenso surtido de alhajas do última novelad en aderezos de brillantes, 
perlas, rubíes, zafiros, etc., etc. 
Nuestra pedrería de superior calidad es adquirida antes d^ la grande alza que ha 
tenido la brillantería, y otra procedente do relance; por eso podemos ofrecerla un 40 
por 100 más barato que nadio. 
Llamamos la atención sobre el gran surtido en candados y sortijas solitarios de to-
dos tamaños. 0 
6, BJSBNAZA 6, al lado de la botica 
(- lUl iA las fit/CKOFULAS, en-y fermedades ^1 lo8; órganos di-
gestivos inapetencia, 'asterismo y 
dolores de cabeza. 
Es de gran utilidad b.>n la 
PREÑEZ y la 
LACTAJíCi. A-
lo: 
De gran efecto 
para tratimieto 
general 
de heridas y 
f •actnras 
c £53 
L a b e ra to» S a n Migue l 
alt 
A fuerzas, falud y energías 
tanto á la mujer en todas sus 
épocas, como á los niños que son 
favorecidos en su crecimiento y des-
arrollo. 
Es excelente después de las 
F I E B R E S . 
H a b a n a . 
1 Ja 
83, 
ENFERMEDADES ^ E LAS UEIÍTARIAS 
L I C O R D E AR^3*"^-2^1-^ H X J B E A 
de E d u a r d o P A L U , F ^ r m a c é u t i c o d « P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos da ^ í c , e™PleTaii P"?5™-
ción con éxito en el tratamiento de los ¿CATARROS D E L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMAT17RIA ó ferramos de sangre per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ^ o n % \ ^ ^ l 6 ^ t R ^ e } 0 f 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA ^ ia INFLAMACION DE L A 
"••robarse en la generalidad 
D otológico de los órganos 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe 
de los casos en que haya que combatir na estado 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, un. 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael esquina á Campanario, ^ en t0(*a8 la8 
demás farmacias y droguerías. c 847 ^n 
cada tres horas, on 
Pefumería Diáfana 
Polvos de arroz Sarah liernhardt. 
Polvos de arroz Patr ic ia . 
POUOB de arroz JFedora. 
Polvos de arroz A la Violette de Farme, 
J a b ó n Fedora, 
Jabón Saroh JSernharát, 
Jabón A la Violette dr. r a r n i c. 
A G r U A D E T O C A D O R 
Bouquet Fedora. Heliotropo blanco. Lila ruso. Vlang-Ylaníí. 
L e c h e de I r i s para refrescar y blanquear el cutis 
A g u a de F e d o r a para perfumar el cutis ó los olores siguientes: 
A g u a de S a r a h B e r n h a r d t al perfume del Bouquet C a m e l i a . 
A g u a de A m b a r para el Tocador y el pañuelo. 
A g u a de Ü o l o n l a R u s a F E D O R A . 
Frillantina Did/Vma al Vtanq- Vlang, 
Brillantina 1̂ Fióléttede P á t m e . 
Brillantina cristalizada á la Vio l l e ta , 
sustituye con ventaja la pomada ACEITE 
FEDOKA,-no tiene rival para dar luetre 
al cabello. 
Crema Fedora para suavizar el cátís. 
Cold-Cream Sarah Bernhárdt, 
Cosméticos A la Violette de I'arme. 
Lociones A la Quinina, 
Lociones A. la Violette de I'arme, 
Tópico Japonés marca SOL destructor de 
callos y ojos de pescado, (;iir^nMzamos la 
calda de los mismos á los cinco días de an 
VIO. 
Polvo j Blix'.r dentífrico de la misma 
msroa y autor,—O. Berenguer.—Depónitos: 
Farmacia «Santa Rosa,» Uornaza 4, Sarrá, 
La Americana Galiano 129, y corsetería de 
María Laoalle, Agaiar 82. 
3133 4-» „ 
E l i x i r D e n t í f r i c o de los R R . P P . de l Mont S a i n t Mlche l . 
Pasta Dentífrica D i á f a n a á la Q u i n a y á la G l y c e r i n a . 
P a s t a D e n t í f r i c a L A C A R M É L N E , la mejor de todas. 
La Casa de Borbolla. 
acalDa de remitir á aquella 
ciudad el muestrario más com-
pleto y más moderno que se 
ha conocido en joyería y pla-
tería y otros artículos de su 
acreditada casa. 
Su representante D. Celso 
González se lia instalado en 
la Sedería y Quincallería 
" L a AUxambra" y allí, 
exhibirá sus artículos, y po-
drán visitarlo las! personas 
de gusto en Cienfuegos y ad-
quirir verdaderas novedades 
que lleva en ahundancia. 
Tamhién lleva catálogos de 
muebles de lo mejor jr más 
moderno que ha producido la 
industria en esta Isla y en el 
exterior, 
COMFOSTELA 56. 
c928 20 Jn 
Esencias para el paííuelo Fedora, 
Esencias ídem idem tiarah Berñhardi 
Ouinta esencia JJi((faiio Pensamlenf», 
Perfume Japonés Muskyantis, 
Esencia del Bouqtiet de Violetess Esencias Ambaradas. 
E S T O S F E O D U O T O S S E V E N D E N E N L A 
Paragüería Francesa, 131, OBISPO, 131. 
o 016 26 Jn 
Zammrri l la 
rifca 
de Hernández 
E l m e j o r d e t o d o s l o s depurativos; s u p e r i o r á l a s d e m á s Z a r z a p a r r i -
l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s s e r e c o m i e n d a n p a r a l o s malos humores. 
Purifica y reconstituye e l c u e r p o h u m a n o . 
• 
E s t a p o p u l a r m e d i c i n a l a u s a n á d i a r i o l a a m a d r e s d e f a m i l i a - * 
T o d a c l a s e d e p a r á s i t o s q u e v i v e n o n l a s v í a s d i g e s t i v a s , s o l o s e e x -
p u l s a n c o n l o s P O L V O S A N T I H E L M I N T I C O S D E H E B N A N D B Z . 
L u i s P i e r n a v l e j a 
y E m i l i o L ó p e z B i s b a l 
ABOGADOS, 
Coneultas ¿e 13 á 4. Agniar 81, altos del Banca 
EupaBol C 937 26 23 Jn 
Guadalupe González de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
ConsnUas de 12 á 1. 
A N C H A D E L N O R T E N . 1 2 . 
88^8 4-23 
Dr. Alberto 8. de Bustammte. 
MEDICO-CIRUJANO. 
EsjMcialista en partos y enfermedades de seíloras. 
Con*nltaa de 1 a 2 en Sol 79. Domíoilo Sol 52, 
ultos. Teléfono 565. 2306 62-20 Ab 
DR. ENRIQUE PSRDOMO. 
YIAS Ü R I N A S I A 8 . 
ESTRECHEZ DE L A UBETBA 
JIM&S Matía 33. D« 12 4 8. 0 824 l-Ja 
DE L A DENTADURA 
T J S I B S I B Z B L 
Polvo Dentífrico 
D E L . I>R. T A B O A D E 1 . A 
C A J A S G R A N D E S , 
MEDIANAS Y C H I C A S 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L MISMO AUTOR 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n t o d a s l a s P e r f u m e r í a s y B o t i c a s d e l a I s l a . 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n e l g a b i n e t e d e o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
d e l D o c t o r T A B O A D E L A . 
37C0 
I N D U S T R I A NUM. 1*16, 
2>-ieJa 
^ r a c i ó n r a d i c a l de l a D I S E N T E R Í A . 
P u e d e a e : e g u r a r s o c o n ] a s P I L D O R A S A N T I D I S E N T E R I C A S 
dve A r n a u t ó O o » ? es t ;e n 0 ^ ^ ' 6 p r e p a r a d o c e s a n l o s catarros inteetina-
les las diarreas flemSsas ^ sanguinolentas, pujos y toda i rr i tac ión del in -
tesiino. 
f a l l a n d e \ e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y E s t o s m e d i c a m e u t e s s e 
f a r m a c i a s a c r e d i t a d a s . 
Depósito principah Beüea ¿ANTA. ANA Belascoain 79. 
nH 13-26 Jn 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médico alienista con quince aBos de práctica. 
Oonsultas los martes, lueves y sábados, de 11 á 2. 
M^ptuno 64. o 623 1 Jn | 
~ m . J . Tmiillo T ürí&s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Sttablecldo en Gallano 69, oon los últlmoi »d»>. 
i w t o i profesionales j oon las precios slgnientos: 
Por ana o x t r a o c l ó n , . . . . . . . . . * . . « f 1 00 
Id . sin dolor 1 £0 
.. llmpioia de den tadura .» . 3 50 
«T^yastadnra porcelana 6 platino 1 60 
OrüNiiolones á 3 60 
DoBtaíwas hasta 4 ploia* T «» 
Id . W. 6 I d . . . . . . . 10 00 
Id . Id. 8 id - 12 00 
Id. id. U Id 15 00 
EMULSION 
PECASTE L L Í CREOSOTADA 
C u r a l a a toses rebsldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del ped io . 
C 919 13-23 Jn 
DEL ANCER, 
¿La cías© de "CIL-
6 183' m * il-SJa 
y r m e l M i ai ( i p i t i i i 
BB u n a v e r d a d e v i d e n t e , i n o o n t e o v e r t i b l e , q u e l a i n m e n s a m a y o r í a d e l a s 
g e n t e s p r e f i e r e n l o b u e n o á l o m a l o , y p o r e s o l a a m á q u i n a s d e c o s e r ^ 
L a Compañía de Singar ^ n i a s í t -
v o r i t a e e n t r e t o d a s l a s f a m i l i a s . O e r c a U N M I L L O N 
d e e s t a s m á q u i n a s v e n d e l a Gomp^^-^ 
de SÍZlger t o d o s l o s a ñ o s , las cotM 1̂ ? 
h a l l a n e s p a r c i d a s s o b r e t o d a i a f v; 
d e l a t i e r r a . 
^ L a Compañía de S in-
p o s e e u n c a p i t a l d e s e s e n t a 
m i , l l o n e s de p e s o s , y c o n t a n d o 
c o n t a n a m p l i o s m e d i o s n o omite 
g a s t o a l g u n o p a r a q u e s u s m á q u i n a s 
s e a n h > m á s p e r f e c t a s y acabadas. Por eso a . f aiiit aas q a » c T a ^ a tííáimfc 
a s , l o « q u e n o i n t e n t a n c o n las de otros íabricc cte^ 
Hi Dl' dü ¡¡Oíd!! Además de nuestras incomparables máquinas m 
c o s e r j b e i t s m o s u n c o m p l e t o Basnar d e Novedades, -utilidad y baratara. Lámpa-
r a s d e » t o d a s c l a s e s , r e l o j e s de todas formas, reverberos ê u variada y g r a n no 
v e d a d . * L a f l a f a m a d a s máquinas de escribir de ll&nmt^nd y Cranüal l , 
m á q u j toas d é r i z a r , e t c . , e t c . 
i ¡ f . ^ T A , S o venden m á q u i n a s d a üoaeaf * ' ' o^iglr 8** 
rant í »* 
( Ku da, Cernuda y Cp. 123, Oiaspo, 123. 
Trabajo» garantlsados, todo» lo» días InoluslTa 
js de ftosta», do 8 á 5 de la tarde. La» límpieia» »• 
aoen sin usar ácido», qne tanto dafian al diento, 
«alieno 69, entre ¡Heptnno T San Miguel. 
P 853 1 Jn 
Doctor Luis Meatani 
nuvUn. ^nt». consultas y operaolone», da 1 4 8. 
J w í g S a u ' OIDOb—NAklZ—GARGANTA 
O 829 1 Jn 
DE M. 11. A N G t r ™ P „ 
A B O G A D O Y N O T ^ » 1 0 P U B ^ C O 
Amargura í 7 y 79. D e B á b . 1 
2689 21-15 Jn 
Dr. Qalvoz N U 
MEDICO CIRUJANO 
l a s F a c u l t a d e s de l a Etefeatt* t 
US. 7 o r k . 
Especialista en enfermodadea secreta* 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64* Amistad, 64. 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
¡0 855 1 J 
"Dtn Federico Mora 
ABOSADO Y NOTAR10. 
O B I S P O 15. 
3725 26-18 Jn 
Dr, J, Santos Fernandez 
OCULISTA -
Prado 105, costado de Villanueva 
3S94 26-'. Jn 
ANNE K E L L E B 
Comadrona faoultatlra 
mglés y aloiaSa, üpnjuHas 
Arturo Mañas 7 Urdióla 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 5 6 . 
C 9 ¡9 
T e l é f o n o 8 1 4 
21 J n 
DR. JUAN MOLINET, 
VIAS URINARIAS.— VENEREO.— SIFILES. 
ENFERMEDADES D E SEÑORAS. 
ConstiUas da 12 á 2, Dragoaí s 31. 
3596 26 15 Ja 
Kafari-odale* del tparato diijosUT» Prsct io» 
l&T^d^i ¿si 6Ílómalo 7 dal IctMílno. Canaítiis de 
U i excluslra íouit'njfoi j Inueí Sar NScf.l£j 54. 
0*21 ' J n 
M U E B L E S 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y ana mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus baatidoroa de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ojanco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12 90 docena. 
C a s a d e B o r t a c l l a , 
c 8 8 8 Ja 
ITn flíifior desea oolocanie de criado de mano 
UI1 o t U U í 6 portero. Deaempe&a á la porfec 
ción los dot oficio» y tiene muy buena» referen-
cias. Informan Gloria 101. , 
3354 ^ 2 
E L E G A N T E SASTRERIA. 
DB P. L E D O PAVON 
8 1 H A B A N A 8 1 
Ss solicita un camisero 3867 26 -22 Jn 
Dr. Jorge Xi. Dehogues 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultss, operaciones, elección do espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
c8íi2 7 Jn 
E . Calixto Valdés y Valdés. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Sa garantirán los trabajos y se pasa á domicilio y 
al oampo previo coayenio.—33, San Rafael 3 í . 
c9ü7 13-13 Jn 
Dr. Bernardo Moas 
Úlrtt jano d « l a « a s a do S a l u d d» la 
As^ciaciéa ds Depeadiciiei. 
UouuUs,» «I© i 4 S.—Asrai« 95—Telíicno U t . 
o 827 1 Jn 
i l s t e % m n U l l c e 
D B L D r . R B D O Í T D O 
L a c a r a s e e f e c t ú a e n 2 0 d í a s y 
s e g a r a n t i z a . 
R e i n a 8 3 . T e l é f o n o 1 , 5 2 0 . 
c>«25 l «In 
Dr. K . Ohomat 
Tratamiento especial da la Síflüs y enfarmodaies 
yenereas. Curación rápida. Consultas do 12 á 2 
Tel. 854. Luz 40. c 882 1 J 
•. C. E . 
*ííVí>elAUiU «u .*ii«rar.O(iaíl«» A* lo i o}o« 1 * • ^ 
CÍo'.OS. 
i í v - a » i e lio—TtUípoí- S»8—Coa»»II»e (Je 1S A J 
o 828 1 Jn 
Dr. Manuel Delfín, 
MEDICO DE NlSOS. 
Consulta» da 12 & 3. Industria 120 A, M^aina 
Htn Ml?ual. Teléfono n. 1.28». 
J u a n A . Xiliteras, 
ABOGADO. 
Notario P ú b l i c o . 
A M I T A D 142. TELEFONO 11S6. 
o 807 28-31 M 
Sector Cfoazalo Aróstegui 
I I B Í D I Q O 
M U Cftss de Beneñcencia y Saternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nl toi 
Imédicas y qulrfirgica»). Consultas de 11 é 1. Aguia) ÜSl. Teléfono 824. C 830 1 Jn 
CIRUJANO DENTISTA 
fia U*iUd6 á Gallaao 8S con lo» prnolo» ilnaiw 
Por uaa 6 x t r » 3 0 l < 5 a . , . . . . * s . < » . 4 « . . « « í 1-80 
Idam Idom «la dolor . , . . . » l-W 
Empastaduras l-J» 
OrlieneioaeT. . . .» . . . .<•> 
LlmpUiade la boca.... J-50 
Dentadurr.» de 4 p l e i M . . . . . . . . . . « . « . — 7-«U 
Idsmláem d« 8 Idem l ^ 
I d e m l d * » i » 8 i d e m . . . . . . . . . . . . . . . . W-w 
ládmidem da 14 Ides i . . . . . . . . . •> . • • . . lo-uu 
ÜBtoa prsolosíon «o plata, garanti«ado» por iLdf 
i » a£o«. Q» Uuo n. 3?. 
C 857 1 Jn 
Marxnoleiia 
L A C E N T R A L 
DE M. PERS.Z 
San Rsfael B8. TeUf. Bü 1,224 
Sa hacen torta clase de trabajos en mlrmo', como 
on: Liplda», Bóredas, Cruces; Moiumestos ó Ins-
cripciones en el Cemen'erio. Se limp an panteones. 
También teaem s mármoles pLra mut-ble» y me-
as de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
3369 26-1 Jn 
C O C I N E R A 
Se so'icita una que sea general en el cfioio para 
cona f -m ' l i a ; se paga buen sueldo, y ha de tener 
buenas referencias. Riela 74, altos. 
3852 4-22 
Se neces i ta 
un dependiente de farmacia para ocupar el puesto 
do segundo. Informarán Botica Francesa, San Ra-
fael esq. á Hampanario de 10 á 5 de la tarde. 
3^56 8-22 
DON JOSE P i Ñ i I R O , de ea saber el paradero de su hijo Joeé Pi&eiro, qu* hace un mes desa-
pareció del taller de herrería qua está en Oficios 
entre Santa Clara y LUÍ. SUS padres agradecerán 
mucho á la persona que lo entregue en Inquisidor 
núm. 88. 3940 4-26 
P a r a c o c i n e r a 
ó criada de mano solicita colocarse una i<:5 ira pe-
ninsular, con buenas reoomsnd iciouea. No duerma 
en el acomodo. Aguila 163, entre Zanja y Barcelo-
£938 4-: 6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad de^ea colocarse en una buena ca-
sa oaia manejar un niño 6 bien de criada de mano. 
Iiformarán Virtudes 163. 3932 4-Í6 
D S C R I A D A D E M A N O S 
ó manejadora desea colocarse ana joven peninsular 
que cabe cump'.ir oen su obligación y tiene mny 
buenos informes Darán ratón e i Cuba 1S, 
S912 4-26 
T7n general cocinero 
desea encontrar colooación en essa particular 6 es-
tablecimi«nto. lufomarán Z«rja número 57. 
89 9 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada de la Peniasula, de 
tres me.es de parida, á leche entera: tiene persona» 
que la garanticen. Informarán en S in Lázaro 44. 
3921 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano. Han de traer 
referencias. Calzada de S tn Lázaro n. 2 35, botica. 
3920 4-26 
La Estrella de la Moda 
Se necesitan oficialas en 
túm. 84. 3S17 
tombreros, an Obispo 
4-26 
P a r a manejadora 
ó criada de mano desea colocarse una señora pe-
ninsular que sabe cumplir con su ob igación y tiene 
muy buenas racomendaciones. Darán razón en San 
Igaacio71. 3915. 4 26 
Cocinera peninsular 
Desea colocarte. loforman Compostela 66. 
f922 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
u i excelente cociaero y cocinera. Tienen quien res' 
ponda ñor ellos. Dragones n. 76. 
3913 4-26 
U n buen oficial de herrero 
en general con en tí nlo y persona» que lo garantí' 
cen, desaa ensoctrar colooación, bien seaenlaciu 
dad ó fuera de ella, para rrab&jar en su oficio. I n -
formes Sanlg nació 82. 39)5 4-26 
Se solicita 
una muchacha blanca ó de color, que sea formal 
para cuidar un niño y ayudar; que duerma en la co 
locación. Sueldo $8 plata y ropa limpia. En San 
Ignacio 47, altes. 3927 4-J6 
Doctor Velasco 
aSníermedada» dol CORAZON. PULMONES. 
HBRVIOSA8 y de la P I E L (incluso VENEREO 
5 SIFILIS) . Consulta» de 12 á 2 y da 6 á 7. Pra-o 18 —Te Áfono 45» C 822 U n 
U n a joven peninsu lar , 
df sea colocarse de manejadora ó criada de mano 
Tiene buenas referencias é ii forman en Empedrado 
n. 70. 3^3 4 26 
U n a j o v e n de color 
desea colocarse de costurera en casa particular 
sabe coser á mano y á máquina: no tiene fnoonv e-
niente en salir fuera da la Habana. Tiene quien 
responda de su conducta é informan Infanta 6 i 
8923 4-26 
ABOGADO. 
Domiollio y estudio. Campanario n. 95. 
6 1 * 
JOSÉ LEON DS MENDOZA 
FRANCESA MEDICO DE L A SOCIEDAD desde 1894. 
Medicina en general v enfermedades del OIDO, 
N A R I Z y GARGANTA 
Lealtad 58. 
Consultas de 12 á 2 , 
c 883 7 Jn 
Dr. iHenry Hobeiln 
D* la» Picuitadas da París y Madrid. 
Eiiíenueáfldes de la piel. Sífilis y Venere». 
Jaaúí María 91. De 1S á 3. 
« 828 1 Jn 
Tlfl M M Deilal Parlors 
El mejor gabinete dental de la ciudad,—Opera-
elone» en la boca por un procedimiento entera-
nante nuevo. 
EXAMEN DE BOCA GRATIS, 
Por una extracción 0,75 ex 
Limpieza de dientes 1 á 1.50 cj 
Empastaduras 1 á 1.50 q 
Orificaciones 2 á 5.00 
Dentaduras artificiales.... 5 á lo,00 plata 
ESQUINA A PRADO y TENIENTE REY 




Directoras Melles, Maxtinon y Ririere. Idioma» 
español é inglés. Se admiten pupilas, me-
3935 13.26 Jn lias y externas 
INGLES APHENOIDO CON PERFECCION en cuatro meses.—Una profesa inglesa da clases domicilio 6 en su morada, á precio mó üoo de icio-
mas. piano, solfeo, míndilina. dibujo é instrucción 
genera). Dejar las íeñas en San José 10, 
3908 . 4-24 
J . C U E E T T O 
Profesor de inglés, teneduría da libro» y aritmé-
tica mercantil, da clases á domicilio durante el dia, 
y en su casa por ¡a noche También se ofrece lle-
var y arreglar libros. Angeles 3. 
3723 15-16 Jn 
U N L I C E N C I A D O 
en filosofía y letras, catedrático del Instituto de 
Gijón, se ofrece para dar lecciones á domicilio del 
Bachillerato praparatorio dq derecho y enseñanza 
Superior, A viso 8an Rafael, 20. 
V o kW» 52-2Jn 
MES. HILOA RAFTER 
PROFESORA INGLESA 
Da clases ea su 
3500 
cssa ó á domicilio. Habana 23^. 
26-6 Jn. 
E N L U G A R S A N O 
y c e r c a de los mejores colegios p r i 
vados , u n a seriora cubana , que re' 
s i d e e n lo s E s t a d o s U n i d o s feace 
muc l io s a ñ o s , e s t á d i spuesta á ha -
c e r s e cargo de u n l imitado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen man-
darlos á educar en " G r e a t e r Netv-Tox'k.." Prec io: $ 5 0 0 a l a ñ o (12 me-
ses ) colegio inc luso , por n i ñ o s de 
m á s de 14 a ñ o s , y 4 o O por los de 
m e n o s edad. 
Para m á * parúculsres, dirigirse á 
Mrs. A, C. SILLCOX 
17 Hestervelt av: New-Brigliton, Staten Island 
New-York. 2563 52-29 Ab 
A l 7 por l O O 
Se dan con hipoteca da casas cuantas cantidades 
se pidan, grandes y chicas, en todos puntas y se 
compran casas. Sa trata con el dueño. San José 51 
8912 4-20 
Ahogador y Procurador 
Se hace cargo de toda clase de cobro» y de toda 
clase de intesUtío*, testamentarias y todo lo que 
pertenezca al faro sin cobrar n «da hasta la oonelu 
sión. San José 51. 3943 4 26 
UNA EXGELENTJfi CRIANDERA DE CO lor, da das meses de parida, desea colocarse á 
leche entera ó media leche. Tiene bnenos infor 
mes y darán razón en Zanja 103. No tiene incon 
veniente en ir al campo. 
3919 4-26 
U n cocinero p e n i n s u l a r 
desea encor trar donde trabajar por m oficio en 
aa casa paiticular ó establecimiento. Salo muy 
bien >u obligación. Darán razói Bernaza núm. 30. 
Barbaria. 3816 4-23 
D E S E A C O L O C A E S E 
una señora peninsu ar da criandera á lecha ect era 
es oaiiúosa con los niáo1, da cinco meses de pari-
da, tiene quien rejpondi por e l l a y adeuiis ti-ne 
racomendacíones i se neoesitan de don df h \ esta-
do. Darán razón lufanta 96, esq. S S-.in J o t é acce-
orla D. altes, ó en el Vedado 12 esq á 13,Bodega. 
3358 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R 
uaa señora pe ilofular da criandera, con bu;nay 
abundante leche, no tiene inoonvaaieote aunque 
ea para el cam?o, y ii me v « r» oaas quo la garan-
ticen. I t f jmi rán Aguila 114 accesoria del encar-
ido. 3863 Jn 22-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y no 
tenga pretensiones y traiga recomendaciones. Suel-
do $8 plata y ropa limpia. San Lázaro 58. 
3818 4-21 
8 E S O L I C I T A 
una buena lavandera de rop \ de señora, caballero 
y niño, que tenga personas que la recomienden y 
que sepa desempeñar el oficio, sino que no se pre-
sente. Compostela 22. 3317 4-21 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una manejadora para un n i -
ño de dos años, que teugan quien las recomiende. 
Calle D n. 4, Vedado. 3839 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera ó criada de mano 
en casa de buena familia, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que la recomienden. Infor-
marán en Cuna n 1, altes de la fonda. 
3 40 8 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundacta leche, te 
niendo personas que respondan t>or e'la. I forma-
rán Genios n. 4, fond*. '815 4-31 
S E S O L I C I T A 
una muchachada 11 á 13 años que presenta buenas 
referencias. Sueldo $6 Industria 2', altos. 
3827 4-21 
S E S O L I C I T A N 
rep artidoies de entrtgss cen luenaa condiciones. 
San R rfael 34, librería. 8S25 4-21 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular para crivndera con buena y 
abundante leche: tiene personas que respondan por 
ella: lo mismo para estapitsl romo para el campo; 
al mismo tiempo desea que sea buena casa, da lo 
centrarlo que no sa presenta. Zulueta 73, infirma-
rán. 383) 4 21 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea col -corsé de criada de mano 6 niñera; sabe 
desempeñar bien los dos oficios y tiene muy buena» 
referencias de au conducta. Informan Villegas LÚ-
Mero 7. 3829 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada da mano ó maneja-
dora, sabiendo desempeñar con peifección los dos 
oficios: tiene personas que respondan por ella. I n 
forman Inquisidor 29. 3831 4-21 
U n a criada''de mano 
ó manejadora desea colocarse, sabe cumplir bien 
con su obligación y tiene quien abone por su con-
ducta. Informan Rayo 91, á todas horas, 
38c 3 4-21 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano que sepa su obligación con re-
ferencias. Monte 316. 
3819 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio icjien llegado de la Península, ella 
de criada de mano ó manejadora y él de portero ó 
criado de mano. Son exactos en el cumplimiento 
de su daber y prssentan buenas referen.us. Infor-
man San Pedro s,12 fooAs La Dominica. Prefieren 
ir al Vedado. 3836 4-21 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
establecimiento. Sabe desempeñar Hen el oficio 
tiene las mejores referencias. Informan Morro 2Í 
entra Genios y Cárcel. 
3816 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada da mano. Sabe 
cumplir bien con su obligación y tiene las mejores 
referencias Informan Infanta n. 112. 
3838 4-U 
P r ü f l f t O1? entresuelos del oaM Pís^je. — 
i I f l l i U y-J, e8|ia bermosa casa «o alquilan hi 
En 
l il  lubi-
taciouea con vista al Prado y al Pasaje; tienen ba-
ño y ducha. Subida al entresuelo entra el café y la 
Ubreríi. 3934 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Sol 108, con zaguán, «ala, sale-
ta, cuatro <uartoe, cocina, baño y un buen patio. 
En la misma informarán. 8930 4-26 
Belascoain 22. Desocupados estos hermosos altos, propio» para grande» colegio» ó numerosas fa-
milias, compuestos de gran nala, saleta, recibidor, 
6 habilaciones, despensa, gran cocina con horno, 
comedor y caballeriza y demás comodidades. Mide 
el frente de la casa 15 metro». En el 20 fondo del 
patio l i formarán. 8799 26-20 Jn 
Aguacate 1 2 2 . S e a l q u i l a n 
hermosas y freaoas habltacione» con asistencit ó 
ian ella: hay baño y dusha. Precio» módicos. Entra-
da á toda» horas. 3928 8-26 
Se aíqoilan dos habitaciones am uebladas con vista á la calle y servicio doméstico. Reina 82. Una 
seffora peninsular desea colocarse de cocinera: tie-
ne perdonas que la garanticen. Informarán en la 
ma casa. 3926 4-26 
E n dos onzas oro se a lqu i la 
a e s p n c i o s a , moderna y ventilada rasa Curazao nú-
m e r o 7, propia para regular familia: Informarán 
Teniente Rev L ú m e r o 30. Puede verse de nueve á 
diez de la i t a ^ a n a y de una á tre» de la tarde. 
f8í»6 4-24 
Se a'quüa U casi cilio del Sol número 92, tiane sala, comedor, siete cuartos, cocina, baño, agua 
y un gran patio: otra an San lenaoio número 77, de 
alto y bajo con agua, etc. Para Informe» y BU 
ajuste en el e. f<5 Ceutro Alemán, Piado, esquina á 
Neptuno. 3£01 8-24 
una bonita c a ñ t i de alto y b^jo, con comodidad 
para una recular f imilla en Manrique, casi esquina 
á Virtudes. La llave nn Concordia 44. 
3S97 4-24 
S E S O L I C I T A 
un depeddiente da botio a que hable inglés. Infor-
mes Droguería de Joboson, Chispo 63. 
ó 930 21 J a 
B A R B E R O S 
Se solicita un operario ó medie aperarlo que sea 
formal. Lamparilla n. 51, esq. á Aguacate. 
3823 4-21 
U n a p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación para criada de mano: 
sabe cu obligación y cose á mano y máquina. lu -
dio 25 3916 4 2S 
U s a s e ñ o r a desea encontrar 
una ca.'a de respeto para coser r enseñar el inglés 
y no tiene inconveniente en ayudar á los quehace 
rls de la casa. No le e» posible dormir en I& colo-
cación. Informan Maloja n, 2, altos. 
3909 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de criandera á media leche ó 
á lecha entera, la que tiene buena y abundante Je-
che, poco tiempo de parida y buenas ref¿renciaí: 
no tiene inconveniente ea ir al campo. Informa-
rán KsírallalOS. 3811 4 23 
Exposición de París. 
Una prefesora extranjera, gran viajadora desea 
servir d'n elcerona á unas damas ó matrimonio. 
Monte 467. 37*9 alt 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á lecht entara una joven peninsular 
de cuatro meses da parida y a3lim»da en el paíj. 
Tiene las mejoras referanoia^. [cf>rmaráa ú todas 
horas en el gabinete del Dr. R Welss, Consulado 
]10, el que haca de alia nna especial recomenda-
ción. f890 4 24 
D S S E A C O L O C A R S E 
nu señor da c i v l o da mino 6 portero: sabe cum-
plir con su cbligioió . tiene muy buena» refdren-
cias. Belascoain iú-uero 36, a t̂os. 
8907 4 -24 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de cuatro m»ses de parida, d-ipoa colocarse de 
criandera á leche entera, la que tiene buen y abun-
dante, pudiendo criar hasta dos niños tiane quien 
responda por ella: informarán Carmen 1, C, altos, 
3S0€ 4-24 
Se solicita 
en Muralla'9, café, una criada peniasular de me-
diana edad para el campo, que sepa repasar. Soel-
do 15 peso» plata. 3903 4-24 
S E S O L I C I T A 
nna criada para cocinar para un matrimonio sin 
ti jo?; que duerma en el acomodo, sale fritará bien. 
Darán razón en Concordia número 31. 
S900 4-21 
C R I A N D E R A 
peninsular es sin perro y si con au niño, que »e pue-
de ver, de des meses y medio de parida desea co-
locarse á leche entera ó media leche. Infirmarán 
Tejadillo 52. 3902 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera ó de criada de mano, penin-
sular: tiene quien responda, Carmen 6. 
38-/2 4-1 § 
Poztero ó cochero 
para acompañar á un caballero enfermo, se ofre-
ce un peninsular con bueno» infomre». D»rán ra-
ón Galiano 124. 3446 4-22 
HojaUterla de José Puig. 
Instalación de cañerías de gas y de egua.—Con»-
fatucción da canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se hace eon perfección en Industria y Colón, 
o 936 £«-20 Jn 
L A J A R A 
40 años de práctica, único que garantiza la ooe-
ruclón para giempre. Mato ai COMEJEN donde 
quiera que sea Kefarencias las que p'dan. Recibo 
avisos: Lajara, Muralla n. 13, sombrerería, ó Fran-
cisca Lajara, Reina n. 124, a.tos. Habana. 
3822 15 21 Jn 
AGRICULTOR I N T E L I G E N T E 
Con más de veinte años de práctica en el cultivo 
de caña y administración de ingenios so ofrece á los 
señores hacendados. No tiene inconveniente siem-
pre que así se convenga en hacerse cargo de fincas 
da esta dasa, bien sea en México ó en España. 
Dirigirse por correo á J. Casas. Belascoain 76 
Sierra de Vila. 3553 alt 26-8 .T 
ÍT* 1? P V da Jos relojeros, Mr. Georje Newton, 
I X U L ]ja vUe]to al mondo, y se limpian re-
lojes á 50 cts, y hace todas rompoRtnras muy ba-
ratas. Se reforma un reloj de llave al sistema de 
remontolr ñor un ceLtén. Obrapía frente al n. 70, 
3602 13.]2 Jn 
Se desea alquilar 
dos máquinas de escribir, s i s t e m a Seminghton. 
Neptuao 3̂ 82 4-2 ( 
UN SEÑOR DE EDAD, SOLO, DESEA una ocupación de 5 á 6 horas diarias en una casa 
particular que tenga que llevar notas ó apunte clo-
nes de administración de fincas 6 cosa análoga, á 
cambio de habitr ción ó cuarto en \ \ misma casa ó 
en otra. Dirigirse por escrito á B. C, al despacho 
de anuncios de este periódico. 
3794 5 20 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que conozca b n n el francés y esté 
práctico en contabilidad mercantil, de preferirá 
si conoce además el inglés. Dirigirse apartado 310. 
3787 8-20 
T a q u í g r a f o y T y p e w r i t e r 
Se dará empleo fijo á una per-ona que posea á la 
perfección ambos artes en castellano y en inglés y 
tenga buenas referencias. Compañía General de 
Construcciones (Limitada). 0'Reiiiy23. Habana. 
3782 6 19 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, SIN familia desea encontrar una señora á quien 
acompañar y ayudará los quehaceres de la casa. 
Informan en Compostelit 134, 
Íi776 • . 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un joven de color, sabe cumplir 
cou su obltgacioi y acostumbra ganar bien sueldo , 
Informarán Maloja 62 3759 6 19 
JOSE MARTINEZ GIL, desea saber el parade ro de su hermano Manuel, que antss de la gue-
rra trabsjo en el ingenio Alava (casa de calderas). 
Sa suplica á las personas que puadau d ir informes 
se sirvan hacerlo á Moata 33, La Retreta. Se su-
plica la reproducc'ón en los derais periódicos. 
3767 8-19 
P a r a u n a f inca 
próxima á esta ciudad se solicita á un preceptor de 
instrucción para educar á unos r iños. Sa necesitan 
referencias y que ssa de alguna edad. Informarán 
Muralla 105. 3723 26-16 Ja 
M I M B R E S 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.60. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y do todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
* 8 Jn 
c 889 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y servicio de dos personas 
que duerma en el acomodo; se le tratará bren. A-
aiar 6», bajos. 3878 4-^3 
U N A C O S T U R E R A 
e ofrece para toda cltse de osatura de ropa blanca 
de señora y niños para coser en su casa calle de 
Paula ef quina á Egldo altos de la bodega 
3868 4--! 2 
Se desea saber el paradero de 
M á x i m e M e d i o 
Su hermano Bernardino suplica & la persona que 
sepa su actaal residencia, se lo comunique al café 
que está frente á la fábrica de tabaco» de Julián 
Alvarez, calzada de Luyanó, 
S875 81-92 d3-í3 
DE L A C A L L E RU1Z 17 0 , R B I L L Y 8T.— Transiatlons foom English Jnto Spanish and 
vice versa at reasinable rates. 8-22 
U N C R I A D O 
so solicita uno que sea |joven y sepa leer: se le pa 
pa: v̂ uen sueldo Obispo 72 C, 983 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano en casa de 
buena familia tiene quien responda por ella. In 
ormarán en Sol número 25, 3841 4-i2 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mediana edad para una corta familia 
y que sea de buena conlucta. Informarán Sol 84 
3848 8 22 
U n a s e ñ o r a peninsular 
do mediana edad desea colocarse de cooinera. Tic 
ne personas que respondan por ella garantizando 
su conducta. laforman San Lázaro 269 Joseft E e r -
nandez, 3863 4-12 
E n la M u e b l e r í a 
Concordia 25 ,̂ esq, á Galiano, se necesita un de 
pendiente que sepa barnizar y cuando ge c tVezca á 
los cobros, que tenga buena recomendación. 
3 « 0 4-33 C A T A L I N A D E J I M E N E Z pone en oonoci 
miento de su numerosa clientela qne recibe todo 
lo» correos los últimos figurines de peinados. Pre-
cios en mi domicilio, un peinado 50 cts.; abono 
í?i?!Í<^uiI,0£l ltén- Tifie y lava la cabeza. 61, SAií I pocos meses. Sueldo 5 pesó» plata* y ropa limpia. 
UlQ¡V&h5í. 3226 26-26 m i 3S51 4 22 
S E S O L I C I T A 
| en Obispo n. 51, una manejadora para una nlfia de 
ROQUE GALLEt iO, E L AGENTE MAS AN-tigua de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
das, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadora», dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hlpetacas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego, Agular 84, 
Teléfono 4?6, 84f:2 26 6 Jn 
900 pesos oro 
se dan sobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Informa e! Administrador dat «Diario de 
la Marina» 
M a n z a n i l l a y C?, C u b a 5 8 
Tienen orden de comprar casas en el barrio de 
Mónserrate ó por San Lázaro, en buen estado y 
bien construidas. 3941 4-Ü6 
Se compran muebles , p r e n d a s 
y ropas 
pagándolos más que ninguno del giro, en L i Equi -
dad, Virtudes 43 No olvidarse que esta casa vende 
más barato que ninguna otra Vista hace fé. 
3850 13-21 Jn 
Importante 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 618 alt 30 20 Ab 
P S 1 D I D A & 
EL DIA 18 SE EXTRAVIO, vendo en un carro da agencia de Amargura al Vedado, una gatica 
blanca con pintas negras, que entiende por Tita; 
por ser recuerdo de familia, á la persona que avise 
en Amargura n 6, después de gratiftijar'e sa le a-
gradecerá. U 927 la-19 7d 20 
S E A L Q U I L A 
una oss1) de vecindad, acabada de fabricar, con to-
das las comodidades y con u i locales la esquina 
para ettibleclmlento, á personi que dé buena ga-
rantí. : Informarán Prado nú-aero 88, altos. 
3M)Í 8-24 
Se alquila en el me<or punto del Vedado, calle de la Linea número 70, entre la Iglesia y la Socie-
dad, nna casa con diez euartos, cala, saleta y galli-
neto de mármol, mamparas, instilación de gas, luz 
eléctrica y timbre: fia llave en el almacén del lado. 
Su dueño Neptuno F6. 88"1 4-2i 
S E A L Q U I L A 
ó se vende un gran terreno, sobre 8 0"0 metres. en 
la calzada de la I t f iota entre las callea 75 y 27, 
propio ppra un gran establo ó ta 1er da maderas. 
Darán razón todos los días hábiles en la trapería 
de Hamel. calle de Hamel, esi. á Hospital. 
3ft«> 8-23 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la hermosa, cómoda y ventilada casa de 
esqaiua, calle de la Linea n. 43: puede verse á to-
da» horas. Darán informes en la misma ó en Virtu 
des n. 8 A &939 4-26 
P róximo á desocuparse la casa en la Chorrera calle 22. entre 11 y 13 se alquila, está detrás de 
la fibrica da ginebra, capa» oara trex familias: se 
da en proporción, su dueño Neptuno 56. 
Í S ^ 8-23 
En la calle da Cuba 18, altos, esquina á Muralla, se alqui a una espaciosa y hermosa sa'a con viso 
de mármol, con espléndidas haLitactones y con bal-
cón á la calle de Cuba, á lumbres selJS; es propio el 
locai p^ra comisionistas y para esor.torio de profe-
sicnes ó comercial, con dertcho al gran bsflo y du-
chas que tienen los altos, habitados por fam<;ia par-
tic llar. 3876 )3-23Jn 
VEDADO—En lo mejor de la lema se alquila la bonita casa calle 2 n. 9, con portal, sala, c 
medor, cuatro cuartos grandes, caá'to de baño y de 
criados, p-sos de mosaicos, jard'n, árbo'es frutales 
y agua deVento: alta, f eia y fresca: la llave é Im-
pondrán al doblar calle 13 n, 15. 
3880 4-?3 
S E A L Q D I L A 
la casa Sin Juan de D os u. 17, con sa'a, come lor, 
tres habitaciones, con agua y baño, etc., acabada 
de pintar, es seca, fresca y muy b'.en situada, cerca 
de los carritos, teatros, etc. Su dueño é i t forma 
Obrapía 67. al^oi, esq. á Compostela, 
3831 4-93 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casita calle do Gervasio n, 8 D, con 
cuartos á la brisa, pisos de mármol y mosaicos, 
agua y gas, cerca de tos baños de mar. La llave en 
el n, » A . 387 9 4-23 
S E A L Q U I L A 
en casa de una f milla da moralidad una habitación 
con muebleF, servicio y comida, ó sin estas condi-
ciones, á hombre solos ó matrimonios sin niños. 
Hav ducha y se da llavin Clan fuegos 7 casi frente 
al Parque 3869 8-V2 
Habitaciones —En la casa Oficios número 21 en-tre Sol y Santa Clara se alquilan do» habita-
crones bsjis á l a calle propias para establecimiento 
ú oficina tamb é i varias habitasiones en el entre-
suelo y principal á hambres solos ó matrimonio sin 
familia 38S4 4-22 
S E A L Q U I L A N 
en la casa calle de San Nicolás número 85 A dos 
hermosas habitacioses altas con servicio de agua, 
inodern, cocina etc. pueden verse á cualquier hora 
P865 4-23 
dos habitacicnr» altas, muy cómodas en casa de fa 
milla decanta, Revillagigedo n, 34. 
3333 4-21 
Se alquila Iv artiga* casa-quinta conocida por Pozos Dulces y varios departamentos acabados 
de pintar y arreglar, ofreciendo todas las comedí 
dados que sa deseen y ea pro oíos módicos. Impon 
drán Persevarancia 33 A de 8 á 10 de la mañana ó 
en la misma quinta todo el día. 
3304 8-23 
V E D A D O 
Sa alquila en la calle 10 n, 24, á dos cuadras de 
la línea y hacia la loma, una bonita casa muy seca 
cou sala, comedor, cocina, eeis cuartos, inodoro y 
agua da Vento. En la misma Informarán y en Cam-
panario 145 de ecta capital. 
3783 8 20 
S E A L Q U I L A N 
los flamantes y excelentes altos Teniente Rey 97, 
con lámoaras, mamparas y toda clase de comodi-
dades. Teniente Rey 25. 3801 26-20 Jn 
Cerro , T u l i p á n . 
Se alquila la hermosa casa Sarto Tomás núm. 1, 
esquina á Rosa, capas para una larga familia. En 
la misma imnaudrán de 12 á 4. S(07 8 20 
Virtudes y Zuluata, n. 2, Un lindo piso bajo, con sala, comedor, 3 cuait^r, entresuelo, galería, 
baño, portería; veinte años le aerad tan como sano, 
fresco y de módico alquiler, 10 centenes En el piso 
29 para caballeros excalentes hibitaoiones eon bal-
cón á la calle. S741 8-19 
V E D A D O 
Se alquila la casa Línea n 43 entre Baños y D: 
en la misma se venden cuatro bicicletas, 
8727 8-16 
E N E L P I N T O R E S C O 
Í- saludable pueblo de Arroyo Naranjo so alquilan as casas núms. 65 y 67; son cómodas y reúnen bue-
nas condiciones higiénicas: las llaves en el n. 71, 
informes Ancha del Norte n. 12. 
3722 20-16 Ju 
S E A R R I E N D A N " 
los ingenies demolidos «Mónserrate» v «Rio Blanco» 
oomo de CO caballería» do tierra oada uno, el n r i -
mero, sitoado en el término muuicipal d« San José 
de loe Ramos y oí segundo en el de San Antonio de 
Rio Blanco. 
Sa darán informes on el ovtndio de M. R. A n -
gulo y Uno., Amargura 77y 79, de9 á 5. 
3552 13 -13 J 
HOTEL ISLA DB CUBA.—Mojto 45. frente al parque de Colón,—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres tolos desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, baiberfa y 
cafó. Precio» sin competencia,—F. Bandín—Vi ta 
hace fe. 3U1 26-13 J 
Egldo n. 16, altos. 
Se a lqu i lan habitac iones e n estos 
vent i lados altos, c o n s u e l o s de m á r -
mol y mosaicos , á hombres so los ó 
matr imonios s i n n i ñ o s , a m u e b l a -
das y con serv ic io in ter ior de c r i a -
do. E n t r a d a á todas horas . T e l é f o -
no 1 .639 . 
3615 26 12 Ja 
CERKO—Sa Flqai a la hcenuosa casa situada en la calzada 56<, la qns está terminada por com-
pleto y con cuantas comodidades puedan desearse. 
Tiene muchas habltacione» y altos, caballeriza, baño 
agua de Vento, patio, traspatio y ua espacioso terre-
no con árboles frutales. Informarán eu la misma 
calzada en el n. 795. 3632 15 12 J 
V E D A D O 
Se alquilan dos hermosas habilaciones cen 
muebles ó sin ellos á caballeros ó raatrímunlos sin 
Liños, Informarán en la Linea 136. 
3598 IB-JOJn 
G R A N C A S A 
Se alquilan lot beimotos salones altos déla casa 
Monte LÚmero 56, propios para la industria del ta-
baco ó para cualquier otra cosa qne necesite gran-
d< s locales. En la misma U firmarán. 
3410 26-5 Ju 
¿Va V. üscer alp psenle? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa basta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 basta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
va se a lqu i lan v a r i a s hab i tac iones 
eon b a l c ó n á l a ca l la , o tras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
formal & e l portero á todas horas . 
C 831 I Jn 
\ m \ m m \ 
U n a b u e n a fonda 
que no puede asistir su dueño, que tiene buena 
marchantería y situada en buen punto, se vende 
en buena proporción. La Mata, Bernaza 72, cerca 
de Muralla, darán razón. 
3914 8-26 
M a n z a n i l l a y Cp . C u b a 6 3 , 
ofrecen de venta 2 cavs en la calzada da .Si . Láza-
ro, con fondo al mar, y otra »n la calle de Crespo 
contigua á los b^ños de San Rafael, con terreno á 
proposito y salióle ta para levantar ñamaros edifi-
cios. 8870 8d-23 la 23 
Hiela 73» 
vende, sin inteivención de corredores. De 8 
á lü y de 12 á 3: en Aguacate 12$ informa el Dr, 
* Val verde. 38 B \ -n 
fin í'afV» Por tener que ausentarse para la Pe-
UII l /d lC ufusala »e vende: hace buen dlsrio, 
está bion surtido, buon billar, hermoba cantina, 
pues sa dueño se deshace de él después de poseerlo 
hace más de una docenajde años po> Ir á Asturias 
para asuntos de familia. Informei Agalla 211 A. 
3í73 4-Í3 
VENDO: En el centro de la Habana en nna de sus mejores y más comercial calle, nna buena 
fonda acreditada, de poco capital y do gran porve-
nir. Un tren de lavado de lo» más antiguos y mejo-
res y 81 arroba» vino de Jerez y Málaga. Todo ba-
rato por ausentarse au dueño. De 8 á 9 café La 
Plata de 3 á 4 Mercaderes 20 Vicente García 
.08I3 4-23 
S E V E N D E 
una botica situada en un hermoso barrio de esta 
capital, se da en proporción Anima» 149. Altos 
3841 4-22 
Incubación artificial y vaquería. 
Sa vende nna instalación completa de ambas in-
dustrias, establecida en una caca-quinta á 20 mi-
nuto» déla Habana por tranvía. 
Se oe 'e la acción al local; todo á precio do ganga 
por no poderlo asUtir. 
Informan: Merced 20 de 11 á 1 v da 4 á 7. Por 
correo: Apartado r2. S M7 8-S2 
Sa vende u la barbería acreditada. 
Bernaza n. 7. 3:355 
luformes 
4-22 
S E V E J M D E 
un tren de lavado m u y acreditado, con buena y 
abundante marchantería, se da en proporción: in-
formarán Anima» n, 166. 
38Í0 4-21 
P o r no podarla a tender 
su dueño se vende una harinosa vidriera de taba-
co» y cigarros: está en buen punto y se da barata: 
informan Homernelos n. 1 á todas hora». 
S824 8-21 
Conviene á los de Sagua. 
S E V E N D E 
en ventajosísima» condicione» la ñnoa ESPERAN-
ZA, de 2 y media caballerías con un cuarto monte, 
pozo y vía estrecha que la divide on Malpaec, en-
tre Sagua y los Quemados de Güines. 
Informes Belascojln 19, Habana,—Paulino Be-
tancourt. Cori-alfalso, 8838 4-21 
V e n t a de u n c a f ó 
Se vende un café por no poderlo asialir su dueño, 
con las industrias qne están anexas son soficientes 
para dar una buena utilidad. Informarán Obrapla 
núme o 19. 3777 8-19 
VEDADO 
Sin Intervención de corredor »e vende una hermo 
sa casa-quinta con muchos árboles frutales, con 
agua de Vento, pozo y algibe, ga» y luz eléctrica. 
Obispo 76, altos, darán razón. 
3783 8-17 
S E V E N D E 
una buena bodega en el mejor punto de la V ibora, 
per tener que ausen'arse su dueño para el campo. 
Se da en proporolón é informarán en la calzada de 
la Víbora n. 5(3 á todas horas, 
3728 13 16 Jn 
Be v e n d e n ó a r r i e n d a n 
en mucha proporción las siguientes finca»: 
Potrero Felícano (a) Soto en el cual hay un te-
jar con una cabida de catorce caballerías, situado 
en lajurisdicción de Jaruco é inmellato al parade-
ro de Campo Florido. 
Potrero San Pedro ó San José, de seis y media 
caballerías de tierra y en U misma jurisdiólón, l i n -
dando con el demolido Ingenio T.vo-Tivo. 
Tres cas . s de tabla y teja situada» en Campo 
Florido. 
Informes Sol n. 95, almacén de Víveres. 
8713 8-16 
VENTA DE SOLARES, 
W. H. Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares escojidoa por el de los que se 
compone la Hacienda Balzain Incluyendo la quinta 
conocida por iConde de Pozo» Duloeo oon toda» 
»us fábricas, entre ellai varias mansana» entera», 
desde la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embarga que dicho Sr. Redding tenía so-
bre esto» terrenos desde el año 1888 y recibiendo 
dichos solare» en clase de pago y Ubres de 4odo 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 do 
Abril de 1900 ante ol Notarlo Sr. Joaquín Lancia. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 3245 2R-27 m 
B O D E G A 
Se vende una en el Vedado por enfermedad de su 
dueño. Se da en poco dinero. Para informe» San 
Miguel y Soledad, carnicería. 
86)9 13-13 J 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 basta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
c891 1 Ja 
A LOS VEGUEROS, 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2804 166 12 My 
S e v e n d e n v a c a s l e c h e r a s 
rerién paridas oon sus cría». Son jóvenes y la» me-
jores que hay en la Habana. Irformes San Ignacio 
n. 82. 3924 4-26 
S E V E N D E N 
tres caballos criollos, dos de monta de más de sie-
te cuartas y uno de coche de siete cuartas, por te-
ner su dueño qne marchar á la Península. Ale-
jandro Ramírez número 10, á toda» horas pueden 
verlos. S905 4-24 
Palomas Hifeñas 
Lo m t j i r que hay eu Cuba, la» hay negra», baya» 
y azules: se venden por necesitar el local. Horas 
de 7 á i 0 de la mañana, Monte 316. 
4820 <-2l 
Fred Wolfe 
antes en Consulado 186, 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Jnnio 60 
mulos v caballos, y tendrá cons-
tantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
T E N E R I F E 92 
3260 26-29 M 
I I ÜIBilUJES 
C a r r u a j e C o u p é 
r Sa vende uno muy bueno y barato, en la oslzada 
da Jetús del Monte, frente á la Iglesia, Colegio La 
Domiciliarla. 9919 4-16 
Tí A í í A T A ^e van^e un* duquesa y dos caba-
u n i l i l l ^ l lio» sano» y maestros y su guarni-
ción todi en bueu estado para trabajar desde el 
mismo dia. Su dueñó Bstevez 93. 
3'57 8-19 
SE VENDB muy baiato un faetón francés nuevo de construcción moderna y de lo» más elegantes, 
propio para un médico ó un nombre de negocio» ó 
para paseo; un magnífloo caballo de siete y media 
cuartán, de 5 añas; usa limonera nieva color ave-
llana. Informarán Concordia 34. 
3758 13-19 Jn 
C O J I N E S , 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 49 
pesos uno 
Xaámparaa 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y basta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
C 893 * Tn 
S E V E N D E 
nna vidriera metálica con su mostrador, muy bara-
ta, para cambio ó cigarro». Lamparería Kl Globo, 
San R&fael 26. 38.)5 4-24 
Se vende 
un Juego de tala Luí» X I V , un escaparate de ce-
dro y otro de pino. Villegas 48, altos. 
3885 8-23 
Colón 27 
Se vende un pianino cu raur buen estado: se da 
en proporción. 3889 4-?3 
EL QUE QUIERA COMPR4R MUEBLES baratos qu e pabO por Monte 63 casi esquina á 
Saárez y se Desengañará: neveras que si ven de 
>>parador juegos da todas clases nuevas y usados y 
íoda clase de mieblea muy baratos Monta 6J al la -
do do la tienda de ropa La Nue^a Cármen 
3844 16-22 Jn 
So venden 6 bicicletas casi n navas. En Desam-
parados 33 infoimarán. 
3469 Ja 22-4 
Se venden dos escaparate», varias camas de hie-
rro y labavo». Linea 48, Vedadu, 
LAZILIA,SUAR£Z45 
Surtido eeneral de pianos, relojes de oro 
y plata, leontinas, pulseras, candaditoa, 
sortijas, temos y medios temos de oro, pla-
ta y brillantes. 
ROPAS para señoras y caballeros, nue-
vas y de uso, bechay en corte, inmenso sur-
tido. Fluses de casimir á 2, 4 y $8. Sacos y 
medios fluses á 1,2 y $4. Mantas de burato 
á 3, 8, 50 y $60. Pañuelos de seda y vesti-
dos y sayas para señoras, hechos y en corte 
casi regalados. 
Escaparates, peinadores, canastilleros, 
veladores, jarreros, íillas, sillones, safaes, 
mesas de noche, consolas, correderas, &c, 
8450 alt 13-1 Mv 
S e v e n d e n todos los mueb le s 
de la casa. En la misma un magnífico juego de cuar-
to y un juego de gabinete de todo gusto de tapiee-
ría. E l portero informa de 9 á 5 de la tard e. Mónse-
rrate n. 2, 3753 8-19 
MONSERRATK 2, ENTRESUELOS —Se v.n-den en ganga diez tillas, tilloncs, 1 juguetero, 
1 nevera, 1 caja miuioa, 1 redoma con pacoi de co-
lores 1 alfombra de estrado, l burean ó escritorio 
oon su silla giratoria, 1 lámpara de pie y otros mue-
bles de guste. Pueden verlos de 10 a 5 carde. 
3742 8 19 
S E V E N D E 
un buen armatoste propio para cua'qnler estaMe-
oimlento en la sombrerería El Incenüio. U forman 
Monte 96 v98, esquina á Antón Recio. 
3651 15-8 Jn 
G A N O - A 7 O C A S I O N 
Se vende un juego de cuarto nuevo ó piezas suel-
tas, lo menos un 25 p g m»s barato que todos: toda-
vía está en blánco. Ss puede ver eu Sol 62, carpin-
tería. 3618 13-12 J 
A L LADO DE LA BOTICA 
LA SEGUNDA MINA 
J O Y E R I A . 
Esta antigua casa que siempre se dis-
tinguó entre las de su clase por su grande, 
nuevo y variado surtido de Joyas de últi-
ma novedad, y precios baratísimos, á peti-
ción de muchos de sus favorecedores, ha 
introducido en sus negocios el de fac i l i tar 
dinero por a lha jas á un módico inte-
rés. 
L a seriedad y honradez que eiempre 
para esta casa fué un culto, hará que 
nuestros parroquianos y el público en ge-
neral, nos prefieran: en la seguriaad de 
quedar complacidos. 
B E R N A Z A N. 6 
AL LUDO DE Lá BOTICA 
c91S . 26-14 Jn 
Xja O a s a O-rande 
CALZADA D E L MONTE N. 180 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; camita» de diño de baranda, váquina» de 
coser de Singer, Doméstica, Favorita y France; 
y se halla expuesto en dos Inmenso» salones, lo» 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates ae cuatro entrepa-
ño», de señora á 8$, de c.toba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana fino? y R. Regente á $43.40 y 49.70; 
y todos demás muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
LA CASA GRANDE 
PRINCIPE ALFONSO N . 180 
1747 78-25 Mzo 
B I L L A R E S 
DE L A ACREDITADA MARCA J, FOKTEZA. 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtido de toda 
clase de efectos franceses para lo» mismos. PRE-
CIOS SIN COMPETENCIA.. Nota.—Se rebajan 
bolas de billar y se visten billares. 53, BERNAZA 
63, fábrica de billares. Se compran bola» de billar. 
2490 78-26 Ab 
2-]n Prado 76 
Para desocupar el local se venden en precio mó-
dico distintos muebles de muy poco uso; entre ellos 
hay una magnífica carpeta para caía de comercio. 
3587 16-10 Jn 
n s i l e i ? M i s . 
E 
Helados snperíorcs á 15 cents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frntas, bnenos dulces, luncbst, 
refrescos, &c. 
Prado l l O , Habana 
t792 26-S6 my 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
D B G A N D U L 
que prepara exclusivamente Alfre-
do Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
^ y S e venda on todas la» boticas. 
C 843 -1 Jn 
C A L L O S 
Si padece V. do callos, ojos de gallo, 
etc,, es porque quiere. 
Para librarse de esas excreoenolas 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Torco 
que es el mejor remedio qne se conoce 
para extirpar de rala, en poco» dias, y 
sin dolor toda oíase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
0*43 alt 1 Jn 
S E V E N D E 
una n áqnina do Baxter de seis caballos de fuena. 
Neptnro 263. 29 U *.C26Jn 
Un motor eléctrico con tn bomba 
triple, se vende Martia Dorríaguez y cp. Mamado-
res 40. C 938 8-23 
S E V E N D E 
una caldera de vavor de 80 á 90 caballo» de fuerza, 
en baea estado. Impondráu Compostela 90 de 7 á 
8 de la coche. 387/ 4-23 
Hacendados 7 Agricultores 
La» máquinas SEGADORAS de ADRIANOS 
PLATT & Co. de aso en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejore» y SIN 
RIYAL en Amérloa y Euro a. Se hallan de venta 
eñ el Almacén de maquinarla y efectos de Agri-
cultura de Francisco AÍnat, Uuba 60. llábana. 
C 839 alt -1 Jn 
Gran remate. 
e n q u i n c e d i a s y á t o d a s h o r a s d e 
r e l o j e s , b u f e t e s , m e s a s , s i l l a s , f e r r e -
t e r í a y l o c e r í a d e p o s i t a d o s c o a e s -
t e o b j e t o e u I n q u i s i d o r 4 8 . 
C 926 8-19 
A los regadores de semilleros 
En la puerta de la Muralla sa dan terrenos á ren-
ta y á paitido|para semilleros y vegas de tabaco y 
Benermejales se arriendan 4 caballerías para ta-
baco. 
Dirección: Evaristo Diai , S.n Cristóbal.—A. 
Ramírez. Revillagigedo 68, Habana.—Pinar del 
Rio, F. Cárdenas, finca Oriente. 
3320 a c ^ i 
MTSÜS BEP8ESERTAITEE BKMSITOf I 
f?ara ios Anuncios Franceses son Seo 
fSnkMYENCE FAVREsC>| 
4 • ffi» fí/e c'fl I* Oranga-Bateliar»!: PAfííí á 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
^ S I F I L I S 
por los 
del Dr MAYER de Paris (liceociado-cn-Cienciaj) 
liclodo apntaila m la Atademla de Heniclna, 
En LA HABANA ; J O S K l S A . ' R ' R A . . 
KA VA SA N TA L 
ae K A V A ^ A N T r í f ^ ^ ' O l J R H ^ ^ 
curan radicalmente en algunos días, 
secretamente, sin r é g i m e n ni tisana y sin cansar ni perturbar los órganos 
digestivos, las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S ¿ales como : 
B L E N O R R A G I A S 
VENTA POR P A H I S , S 3 , P l a c o da la, Madeleina. 
DEPOSITABIO I \ Habana Í SARRA. 
¿1 ' 
Tanto los niños como las personas mayores 
toman con gusto el exquisito 
V I N O d e l Dr V I V I E N , 
de Extracto de Hígado de Bacalao 
El V I N O V I V I E N excita vivamente el apetito, 
reanima las fuerzas, enriquece la sangre, crea carnes. 
Es el remedio más adecuado en todos los casos 
de Debilidad : Anemia, Raquitismo, E s c r ó f u l a , 
Afecciones de la Piel , Reumatismo, T ó s , etc. 
Vexia en iodos las Boticas y Farmacias. 
PARIS, Rúa Lafayette, 126. 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D K L O Í F R A N C K 
f a r g a t i v o s . Depurativos y Ant i s ép t i cos 
UPbUNS 
doctetir 
y BUS c o n s e c u e n c i a s : 
J A Q U E C A - M A L E S T A R - P E S A D E Z G A S T R I C A 
C O N G E S T I O N E S — E N F E R M E D A D E S I N F E C C I O S A S 
Exíjase el R ó t u l o adjunto en 4 Colorea. 




A G U D O S ó C R Ó N I C O S 
SOLUCIÓN CLIN 
al S a l i c i l a t o de S o s a 
U n i c a p r e p a r a c i ó n e f i c a z , 
d e u n a p u r e z a a b s o l u t a y de s a b o r a g r a d a b l e . 









- s r E : R , I D ^ D : E I R . o s 
g£ÜJÍÍ 
CRCATir L E ÍIOY 
Avis EssentHl 
Populares en FRANCIA, AMÉRICA, ESPAÑA 
y BRASIL, en donde están autorizados por 
el Consejo de Higiene. 
K e d i c a c i o s D e p u r a t i v a y Recoszs-
títuyecte, permitiendo cuidarse solo, con 
poco gasto y pronta curación. 
Expelí? pronta.caente los humores, la bilis, 
flemas viciadas que causau y entretienen 
las enfermedades; 




g r a d o s , doaa-
aoa según la edad, 
convienen con prefe-
rencia en el ÍXN&-
tamienio de E a 
f e r s n e d a d e s 
c r ó a i c a s . 
R E C U S A R 
todo producto guano 
lUve leí solias da /a 
lenwáatS ROY 
Rué ct3 Saino, 31 
'0?róMto 
en to, islas Firmadas 
s ^ « * * * v ̂ ^ ^^ * ^ %̂ 
Verdadera 
Agua Mineral 






D E S C O N F I E S E O E L A S F A L C I F I C A C I O N E S 
% PRODUCTOS CON SALES N A T U R A L E S 
Enfermedades del Estómago. • Extraídos da las Aguas 
Enfermedades JPASTILLAS Y1CHY-ESTAD0 
del Hígado. ^ para facilitar la digestión después de la comida. 
de: COMPRIMIDOS YICHY-ESTADO la piedra y afecciones 
de la vejiga. • para preparar el agua digestiva gaseosa. 
LfU por las 
ü f 3 = » o 
J W m JAQUECAS 
lOliMTiMMiriffiiit turacion inmediata 
por las PILDORAS jyjfh^ÉVRALGICAS del 
CATARRO-OPRESION 
y todas las afecciones 
de lasVias respiratorias 
Cu rados por los 
A S M A 
fim'fíOBIQUET, liiembrot¡Bl8A'5IleSed,I231r.delí Bonnai8,PARIS.— En LA HABANA : J O S B : S A R i t A . 
/ / , piaoe tíe la Macieleine, PARIS 
EL A P I O L ^ J O R E T r les M E N S T R U O S 
UININA B , O I L L E l n i S M U T O B O I L L E 
( B R O M H I D R A T O D E Q U I N I N A ) 
contra FIIíBIVES, NEUKALGIAS. GOTA, 
JAQUECAS, REUMATISMOS. 
ALBUMINOSO 
contra DIARREA. DISENTEHIA, GASTRALGIAS 
ACEDIAS, ERUCTOS.- 14, rué Beaux-ArU, PARIS. 
B R O N Q U f l T i S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , ,Debuíaad dlf l lcho, T I S I S , A s m a 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON I.A3 
)tas L ivoniennes 
de T2« .OXTB,^"3^E3-S^EIE^.^ .E59r , 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN ie NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÓ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por los ,Médicos mas célebres como el único ellcaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifíoa, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras ao¿ por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada frasco lleve el Sello de la Dníon de los Fabricantes, á fin i i «vitar las Falsificiclooet. 
Deposito principal: E . T R 0 U E T T E , 15, rne des taeiibles-Indiistriels, PABIS 
Deposites en todar; las principales F a r m a c i a s . 
HARINA L A C T E A NESTLE 
VBKDB Bf TODAS LAS FARMACIAS, DROGUERÍAS T ULTRAMARINOS. — F e r M a y o r : I C , da rare-Jtoy&l, P A R I S . 
imprenta y B»ts>reQtipl« dol DUBIO Ĵ BMíÂ Ztiluet* y Nspttmo, 
